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AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D S S L O T . 
Madrid 2 de noviembre. 
E L SEÍtOR CAÍTO V A S 
L a goleta fué apresada y luego 
puesta en libertad. 
L o s oficiales venezolanos hicieron 
fuego t a m b i é n á tres pescadores de 
la i s la de Trinidad, en aguas ingle-
sas, apoderándose de ellos, á quie-
nes maltrataron, siendo puestos en 
libertad m á s tarde. 
almas nnnca se alzaron las clemencias 
de la piedad, las turbas insurrectas de 
aquellos alrededores machetearon, cin-
cuenta contra uno, á varios de los he-
roicos voluntarios que rechazaban la 
agresión de la horda, y machetearon y 
: carbonizaron á un anciano indefenso, 
M. B B R T H B L O T | todo ello á la luz siniestra del incendio 
Dicen de P a r í s que Mr. Barthslot qae dejaba sin hacienda ni pan á innu-
que acaba de hacerse cargo de la ' v i i i . • ^ 
cartera de Negocios Extranjeros, es I merable8 y ^bonoaas familias, y coro-
Senador y a d e m á s , qu ímico emi- ' n 3 > z & 0 hazañas tan infames con la co-
nente. ! b.irdía que caracteriza al criminal, 
P ^ * : * ^ * * * * * * * * * seJ^TlV^Zít^ !̂ dié— ** *™* 
del Consejo de Ministros. 
E L GBNfcíRAL CONOHA 
£ e halla agonizando el M a r q u é s 
de la Habana. 
E M B A R Q U E D E REFUER' íOS 
E l día 2 2 de IOJ corrientes embar-
cará para Cuba dies batallones en 
los puertos de Barcelona, Cádiz, 
Santander y Cartagena. 
E l resto d é l a s fuerzas embarcará 
en d ías sucesivos. 
C A N O V A S Y P A N D O 
E l Presidente del Consejo de M i -
oisiros y el general Pando han ce-
lebrado una conferencia sobre U s 
cuestiones de Cuba. 
TJÍT BARCO DE 6,000TONELADAS 
dra alemana que se encuentra en 
los mares de As ia , ha recibido or-
den de concentrarse ©n los pueitos 
de Swatow y Amoy, por efecto de la 
ag i tac ión que reina en el reino de 
Corea. 
TF¡LSG?UHAS COMERCIALES. 
Nueva'Tork noviembre J?, 
d las 5» de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centínes, á $4.81. 
Deseuen o p ipel comercial, 60 <l(v., de 5 a 
por ciento. 
Carahio^ sobre Londres, KO ¡Ur. (baoqne' 
ro-), á U,SS 
litera « b r - í ' a r r s <>0 tlfv. (banqueros), á 5 
fi'ancos Í 9 i , 
ídem sohre Hambnrgo, 00 ¿17. (banqueros), 
L o s astilleros de V e a - M u r q u í a es- • á 
tudian el plano de un barco para I eonos r<í?lstraílos ,íe 109 Estados-Unidos, 4 
Cuba de 6.00O t c n e l a á a s y de un i Pr'rfl^!to^ ^12^ «x-^ói»' 
andar de 2 0 millas, c o n í o i m o ©1 ti-
po del buque i n g l é s llamado Terri-
ble 
ESTB.AJTJUROS. 
Nueva York 2 de noviembre. 
L A DHLTDA. 
Durante el pasado mes ha tenido 
la deuda de los Estados Unidos un ! 
aumento de 5 millones 3 0 0 , 0 0 0 ; 
pesos. 
AJPJDREZ. 
E n el match de ajadroz que se es tá 
verificando en esta ciudad entre los 
s e ñ o r e s ILipschutz y Schowaltsr, 
ganó el primero el quinto juego, em-
pleando la apertura de R u y López , 
r ind iéndose al s e ñ o r Schowalter á 
ios cincuenta y un movimientos. 
E L R E Y D E P O R T U G A L . 
S a llegado á Ber l ín el rey Carlos 
de Portug.\), alendo recibido por el 
-emperador Guillermo con gran ce- j 
remonlal. 
E L E M P R E S T I T O CHINO. 
Dice el Tageblatt de Berl ín que una 
persona prominente de un B i n c o 
de esa capital ha dado orden á San ' 
Petersburgo para el traspaso de una ! 
gran parte dei e » p r é 3 t i t o ruso-cbí- | 
no, por cuenta del gobierno del J a -
pón. 
Centrífmra-, n. 10, pol. í*{», costo j flote, á 
i 2 13.32, nomina!, 
| Idem, OH plaza, e 3 | á 3i. 
¡ Tiegnlar á buen rellno, en plaza, d 3 á 3i. 
| izúcar de mieí, en plaza, 2i & i . 
i ftielü'i de Cuba, enbocores, nontioal. 
j r «rrado, scsti^lM. 
! Éantoea del Oeste, en tercerolas, de $8.05 
! íl uoraínal. 
[ Hariíiii patent Iffinuesota, á$4.10. 
Londres noviembre 1? 
Azúcar derenMlach*, noBiiuul á 10i7 
Azúcar centrífuga. n«1. 9 5, á 12ttí. 
f.íenj rcg-uíarrellno, áOiG. 
¡ Consolidados, á l07 , ox-interés. 
!>eMeaento, B iuco de Inglaterra, 2ipor 100 
Qn.̂ tro por 191í español, & fi4J, oí» interés. 
Par ís noviembre Io. 
fientsi 3 por 100, «109 Iftiiicog 65 cts,, ex-
Mitcrís, 
*Jiji.rvu~ York., noviembre Io. 
Las existencias de azúcar cu este puerto y 
los de Bíiltimore, Filadelüa y Boston, al ter-
minar el mes de octubre eran de 101,000 
toneladas, contra 81,000 en igual fecha del 
eño anlerior. 
Queda} rofiibida Ui reijroducción de 
¿slegramas que anteceden, con arreglo 
v-¡. ártiettío SI de ia Ley dó Propiedad 
como advirtieron la llegada de nuestros 
soldados. 
Si la causa separatista no llevase en 
su germen el parricidio político, que 
la imprime carácter da treición, los me 
dios de qae se vale, bastarían para des-
honrarla, coaia deshonr.» todo atenta-
tado & los principios humanitarios y 
civilizadores. 
Qae vean los hombres honrados d-j 
todos los países la abominable coaduc 
ta que han adoptado los que, con tre-
mando sarcasmo, aspiran á convertir á 
Oabaen un pueblo independiente y 
libre. 
B R I L L A N T E HECHO 
En otro lugar veián los lectores el 
brilirtntísimo hecho do armas llevado á 
cabo por un puñado de nuestros solda-
dos con fnerzas rebeldes infinitamente 
euperiores en número. 
Sesenta y seis españoles resistieron 
al pift de la loma de I03 Tardíos, zona 
do Cianfaegoe, á mil doscientos iusu-
rrectot», sosteniendo rudo combate du 
rante más de una hora, sin que ios 
¡últimos pudieran alcanzar el triunfo 
en qua los hacían soñar las ventajas del 
número, y suñiendo numerosas bajas. 
¡Loor á nuestras inveucibies tropas! 
LA GÜERRÍÍM MfiOGIO 
E+jo este título publica E l ÍAberal, 
de Madrid, una interesante correspoa-
dencia de Nueva Yo k, en la cual se 
plantea el signiente problema: ¿De dón 
; de provienen los faudos de la iusurrec-
j ciónl 
L a respuesta no se Inca esparar, y 
i las deducciones saltan á la vista. Nadie 
! ignora qua los tabaquarots de Tampa y 
• de la Florida sólo han noutribuldo con 
| una pequeña suma, y qae las enviadas 
! desde Ouba por los ji-fes insurrectos no 
i han sido tampoco cuantiosas. Y , sin 
: embargo, la J a ota Revolucionaria lleva 
precio inmeiiatamenta que estalló. Y 
como el sindicato tiene azúcar suficien-
te para proveer el mercado por dos 
años, plazo que ni aun loa individuos 
de la Junta creen que pueda darar la 
insurrección, principió á verae el enla-
ce entre el dinero da loa azucareros y 
los horrores del separatismo cubano. 
Má.3 aún; una vez formulada la idea, es 
fácil explicarse muchas cosas. Porqne 
si Ouba produce un millón de toneladas 
al año, la pérdida de su z>4fra, cuando 
los mercados están tan equilibrados, 
qae la diferencia aúual entre la prodac-
ción y el consumo es siempre pequeña, 
ha de elevar considerable mente el pre 
ció en esto año y mucho más en el pró-
ximo, si paia entonces faera cierta la 
destrucción de la cosecha d? Oaba.-—E 1 
Trust ha comprado por término med io 
á 3 50 centavot; de suerte que si el pre-
cio se eleva, como ea probable, á 7 cen-
tavos la arrebi, los bsnefi nos da! Sin 
dicato excederán de 50 millones da pa 
so s. 
E l npgocio vale, pues, la pana y oí 
millán que se supone dalo á loa insu 
rrectoB, según telegramas da Lóndrea, 
originados en Madrid, representa una 
briliantíaima especulación. 
Así se explica también el esfuerzo de 
los insurrectes para penetrar en Santa 
Clara y Las Yjllas y para anercarso á la 
Habanaj el empeño de tcda« las expe 
diciones en desembarcar en aquellos si-
tioí; la proclama de Máximo Gómez in-
timando á los plftntadorea ¡se abstengan 
de hacer la zafra; j por fia, la política 
de incendio y de exterminio de la ri-
queza de Ouba, que lleva á cabo la in-
surrección como úoico lonía de en ban-
dera y que tan profan la irritación pro 
duoa en el ánimo da lo» verdaderos cu-
b UDOS. 
Así se explica tamb ón la fruición 
con que los órganos de ia insurrección 
publican á diarto noticias qua debieran 
avergonzarlos, si sus móviles verdade-
ros fueran los que pregonan; y un día 
aplauden y comentan el saqueo de la 
refinería de Santa Cecilia y de los in-
genios de Santa María y de San Anta-
nio, de donde Maceo sacó más de cien 
mil pesos; otro enumeran las contriba-
oiones arrancadas á los residentes fran-
ceses en Brazo del Cauto y en el Cobre; 
más tarde se complacen en describir la 
destrucción sistemática y despiadada 
de las magnífioas posesiones de los sa-
ñores Brooka, y después pr¿goaan la 
destracción del magaífico' Estado da 
California, que per cierto pertaaeea á 
un Sindicato americano, ó el de la rófi-
nería E l IniiOy y la propiedad del con-
de Moré, arrasada por incendiarios que 
condacía un italiano llamado Albardi 
lugarteniente del polaco Eoloff. 
Los insurrectos y sus defansores ale-
gan qae esa guerra de devastación tie. 
ne por objeto privar á España de cejar . 
sos para sostenerse en la isla, cosa que 
ellos saben hasta qaó punto es absur-
da; pero los iniciadores afirman que esa 
es el compromiso contraído con loa 
prestamistas, y aseguran que la insu-
rrección dejará la isla arruinada, por-
que la caña que no se corta y se deja 
pudrir sobra el terreno, lo estropea pa-
ra muchos años." 
¡Y habrá todavía quién pida medida» 
de terror y exterminio para la inmeosa 
mayoría del país, que sufi'e y agoniza 
b¿jo la guerra importada que io de-
sangra! 
La GsiTespoiem fls I m i i 
Este importante y popular periódico 
madrileño ha abierto una sección des. 
tinada á la publicación sola y exclusi-
va de cuantas noticias se refieren á loa 
soldados en campaña. 
A l efecto^ el correspons^ de dicho 
periódico D. Manuel Encobar ruega 
' e t i t P a r í s . 
uNFAMESI 
Si incendio y el asesinato liguen i ya fletadas oinoo ó seis expediciones, ¡ 
i siendo )a ¡íoe» de conducta de loa que | cada una de las cuales ha costado entre 
M A H O M E T A N O S Y A E M E N I O S . ; qaiaren libertar á Cuba de la tiranía cinco y ocho mil pesos, no siendo un ee- j 
S e g ú n ir . íormes oficiales recibidos espiñoia para elevarla al nivel de al- creto que desde el 24 de febrero, fecha i 
de Erzerura, ha ocurrido ©n dicha gur a de e^as democracias independien- | en qae estalló la insurrección, los sepa-
' tas en q^e el cauilillftje, por toda ñor- ratiatas han gtsíado más de mtdio mi j 
ma de tíobierno, y las matanzas, por j Ilón de pesos, á pesar de lo cual, la 
úoic» ley de procedimientos, son los me- ! Junta tiene todavía fondos 
Hemos recUDido v puesto á la venta nuestro S H A I SUR-
TIDO ae m i T I K R M O . 
Sombreros, últimos y grandes modelos, asombroso surtido. 
Cintas, encages, blondas, plumas, pájaros, chales, faldelli-
nes, gerritas y ajuares. 
CORSETS, gran surtido. 
Agua Vegetal" para el oabello. Sombreros á un LUIS, 
OlíLLÍ 1 1 , 1 1 0 , 1 1 CiSra. TELÉFONO M 886. 
12530 2i-2 2d-3 
s n u i 
ciudad unoncuesatro entro mahome-
tanos y armenios, resultando cin-
cuenta entate muertos 7 heridos. 
Por consecuencia de este suceso 
los armenios e s t in ahora promo-
viendo diaturbics, y en Zeitoun hay 
una guarn ic ión de 4 0 0 eoldsdos 
turcos. 
E L MINISTERIO FBANOES. 
Avisan, de Payis que en el gabine-
te presidido por Mr. Bourgeois, de-
s e m p e ñ a n fas siguientes carteras: 
Bourgeois, a d e m á s do ia Presiden-
cia, la caztera de lo Interior. 
Berthelot, Nohocios Extranjeros. 
Leveil le , Colonias. 
Combes, Ins trucc ión Públ ica . 
E L FAMOSO AETIOULO DEL 
"TIMES." 
Telegraf ían desde Shanghai al Xeiv 
York Herald, que lo manifestado por 
el Times de Hong-Kong, respecto 
del tratado zuso-chimo, apareció el 
día 15 en la Gaceta de China, y créa-
se que sea verdad. 
dios lectos y sfgnroB de llegar á una l tancia en poder de sus b-inqueros. 
felicidad suprema. i Piantaado así el problema—sigue di 
Véass la cartíi que desde Remedios ¡ ciendo Un Español, desle las columuas 
' nos escribe nuestro compañero el señor | de E l Liberal—la atención de los nego-
1 Mtnd^aa, y en e'la «e leerá una nueva ciantes se fija enseguida en el Trust 6 
página del crimen separatista. L i tea | Sindicato del azúcar, cuyos intereses 
incendiaria y el machete asesino acaban • van pareados con los de la insurrección, 
i de Üevar ia miseria y la orfandad á las aunque no lo parezca ¿primera vista, y 
Ouidado coa l a s ramificaciones qae se vienen haciendo de 
i _ 
Dispepsi i y gastralgia, agrios dcsimesde las comidas ó aceiías, hiuch izóa 6 peso al 
ña imrw™ 1 vientre con poco que so coma, digestiones lentus 6 panosas que producen sueao, repugaan-
oe impjr- , cj mareo?!, dolores de rleutre, vómitos biliosos 'y diarreas críalcas, toaala Isla s:ií>e ? 
1 rancherías de E l Mamey^ Pesqueras y 
i Barraneones, é> la vieta de üamajnaní, 
\ sin i* spetar ia delicadeza de la mujer, 
! la dtbmdüd del niño, ni la majestad del 
I anclario. 
Como fieras escapadas de sus cubi-
: lea v desparramadas por los campos, 
1 ooDj;? de'i.'icoentes instintivos en cuyas 
en el cual figuran algunos personajes 
que públicamente simpatizan con el se-
paratismo. Fundábase además la sos-
pecha en el hecho, por todo extremo 
cierto, de haber hecho el Sindicato com-
pras de azúcar por más de 70 000,000 
de pesos, en los meses que precedieron 
á la guerra, y de hiberse elevado el 
los'médicos recouofe -, qae sólo se curan completamente, radical y para siembre í m el 
D I G E S T I V O M O J A R R X E T A . 
Cuando íalta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será talsí-
fleado. ^ 
Habana,Dragones entre Hayo y San Nicolás; Sarrá; i)r .lohn^o i; Lobf 
y Torralbaa, y todas ias botieaa de reputación ea la isla de Cuba. 
C 181« a 1 N 
L E C A I L L E Y L L A N E S 
participan á sus perroquianos y al público en general hsbar recibido un 
ccmpleto y variado surtido para la presente estación de invierno. 
L 92. T E L E F O S T O 137. 
C 1800 
V E N E Z U E L A B INGLA.TERRA. 
XJa cañonero venezolano ha hecho 
^ego á la goleta irglesa Myosotis, 
D E M U E B L E S 3XS T O D A S C L A S E S . 
Lamparas de 1 á G luces; camas de hierro, bronee é imperialep; preuderJa y briliariteí; relojes y óptica de todiw clases. 
Especialidad ea espejos de sale; juegos de ídem, de cuarto y de comad'or. , . Triaif» 
Supücamos al público en general que tenga que hacer compras de alguno de tantos hitíeulos como eu esta casa üay, nos naga una visita, 
l^e so dirigía do Puerto E s p a ñ a (ia-: saldrán sin comprar lo que deseen, pues no se repara en precios, sienda todas nuestras mercancías de primera euhusd. 
w n r i a i ¥ ^ á ^ a ? ^ i t a ' ao^ r F/ í ' P U E B L O , Almacén importador 'de íoyem, m-asTDlerk, lámparas, camas y artículos 
« a t e llevar izada la bandera ingle- J L i « * M. U J * - * ^ * ^ - * ^ ) S J f ^ . m « . i A < A « « A 1 " I 1 K 
aa.resultando muerto ei du?ño de Ruxsánchez y Kno. Angeles 13 y Estrella 29- Teieiono ¿ , ¿ ¿ 0 . 
^ goleta. C 1750 aU 
geguroa da que no 
f a n t a s í a . 
2a-25 2d-26 
M Ó T 2 O S N O V I E M B H S . 
* ^ > LOS AFRICANISTAS. 
A U S S; L A V E R B E N A D E LA PALOMA. 
4 LAS idi T R I P L E ALIANZA. 
PRECIOS POB CADA FUNCION 
Grillé 19,29 6 Ser. pl«o $ 1.50 
Palcos 19 ó 29 piso , 100 
Lunsta ó butaca con entrada 0.40 
Entrada á tortilla... 
Asiento da tertulia y entrada.. 






COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
FUNCION POB TAJÍDAS 8-25 
MAif ANA, DOMINGO 3, segunda matineo por la 
Compañía de Opera Popular, poniéndose en escena 1* 
ópera WCIA. Seguirá la gran rebaja de precios. 
I i 
por uceetro conducto á los militares 
que e^tán en operaciones, se sirvan 
trasmitirle cuantas noticias crean opor-
tunas, pues así tendrán un medio se 
guro y rápido de comunicaree con 
sus icBpectivas familias. 
Las cartas se dirigirán al Sr. Esco-
bar, Hotel Inglaterra. Habana. 
EN EL G E i m i O 
Como en años anteriores, el 5° Bata-
llón de Voluntarios de la Habana dió 
Ayer una prueba más del acendrado ca 
riño que profesaba, y del imperecedero 
recuerdo que aúa abriga hacia su inol-
vidable pnmer coronel el Exorno, señor 
D . Bamóu de Herrera y San Oibrián, 
yendo su numerosa y lucida comisión á 
depositaj en el rico mausoleo del ñnado 
una LermoBÍBima corona y asistiendo 
con cris, iaco recogimiento á los eficios 
que coL s^gró al eterno descanso del es-
olarecidc patriota y de otros queridos 
séres de ton distinguida familia un vir-
tuosísimo Hficerdote. 
Aplaudimos sinceramente al cuerpo 
que así sabe honrar la memoria de los 
que supieron sacriñearee en todo tiem-
po por el honor de la patria, y felicita 
unos á la familia quo recibe, en sus deu-
dos más queridos, tales muestras de 
consideración y afocto. 
contra el Director del "Diari o." 
L A P R E N S A . 
AGRESIÓN INFAME. 
Noestro particular amigo y compa-
ifcroea la prensa don Nicolás Rivero, 
Dueotordel DIARIO DE LA MASINA, 
ba sido objeto de un atentado, en el 
qup eatuvo expuesto á perder la vida, 
puufl se comprende que tales eran las 
intenciones del miserable que lo llevó 
á e^bo. 
Nosotros en nombre del periodismo, 
protestamos del villano atentado, y ex-
citamos á las autoridades á que no des-
cuiden un momento el esclarecimiento 
del hecho, para que el autor alcanoe 
todo el peso de la ley. 
Esto no puede quedar impune, pues 
ae trata de un escritor público el que 
lucha constantemente por las ideas, y 
en ese eterno torneo no puede estar el 
periodista á merced del primer asesino 
que le aseste un golpe por la espalda. 
E l estado del paciente, aunque grave, 
ha tenido una notable mejoría. 
- Deseamos de todas veras el pronto 
restablecimiento de este nuestro amigo 
y estimado compañero. 
(La Patria de la Habana.) 
m m " 
de u SOMA 
LOS BATALLONES QUE VIÍNEN. 
E n la capitanía General se ha recibi-
do el siguiente cablegrama. Dí-ñpuós 
del correo del 10 saldrán 21 batallones 
como sigue: Dos en correos 20 y 20; 
tres de Santander en Montevideo 22; 
Santa Bárbara 24; siete de Cádiz, en 
Bvems Aires 22; San Fernando el 23; 
tSairúsiegui el 24; Cataluña 25; tres de 
Cartagena y Baleares, en San Agustín 
y San Ignacio el 22; San Francisco el 
23; dos deOoruña en León X I I I el 22; 
cuatro de Barcelona en Santiago el 22; 
ÍM(foe l23 . Total 21 bitallones y 14 
buques, completando cabidas con 3.000 
reemplazos. Otro batallón de marina 
irá hácia próximo 10. 
LOS PRESOS D E SAN JUAN. 
He aquí la relación de los individuos 
detenidos con motivos de los sucesos 
de San Juan y Martínez y que guardan 
prisión en el Cuartel general de Pinar 
del Rio: D. Lorenzo Guerra Puentes, 
D. Kamón Guerra Puentes, D. Critstó-
bal Guevara Aragón, D. Nioolás hzón 
Benitez, D. Clemente Gaerra y Gnerra, 
D. Faustino Guerra y Guerra, D. An-
gel Abascal Pérez, D. Manuel León 
Iturarreta, D. Dionitio Acosta Lezoa-
cano, D . Juan Iturriaga Domínguez, 
D. Felipe Hernández Qaldój y D. Pas 
tor Guerra Sánchez. 
BUQUE D E GUERRA.. 
A las nueve y cuarto de esta maña-
na, entró eu puerto el crucero de nues-
tra marina de guerra Infanta Isabel. 
M A T E B I A L D E CAMPAÑA. 
Bl vapor correo nacional Alfonso 
\ / / T ha traido para la Maestranza de 
Artillen i 15 cajas cartuchos y consig 
nado al Sr. Comisario da Guerra IW 
bultos de efectos sanitarios. 
NOTICIiS_OFICIiLES. 
B R I L L A N T E HRCHO. 
E l jefe de la zona de Cieofaegos ha 
dado cuenta ayer al Excino. Sr. Gene-
ral en Jefe de lo siguiente: 
E l capitán de la compañía destasada 
en Ojo da Agua, perteneciente al bata-
llón de Canarias, con G4 hombres, un 
cabo da la guardia civil y un guardia, 
salió ayer tarde al tener noticias da que 
un grupo de insurrectos se hallaba por 
aquellas inmediaciones, con el objeto de 
practicar reconocimientos, y al bajar la 
loma de los Tardíos se encontró con 
una fuerza insurrecta compuesta de mil 
á dos mil doscientos hombres, manda-
dos por Eogo é Ignacio Saárez, tra 
bándose un rudo combate. 
L a fuerza formó el cuadro por tres 
veces sosteniéndose más de una hora, 
causando al enemigo numerosas bajas 
que oentestaba también con descargas 
y trató distintas veces de arrollar á la 
pequeña fuerza. 
A l mismo tiempo otros giupos ata-
caron el poblado por dos parte i y en 
distintas ocasiones, siendo rechazado?, 
dejando en el campo siete muertos vis-
tos y retirando nuraeroses heridos. 
Por nuestra parte hay que lamentar 
la muerte de siete individuos de 11 
y doce heridos, incínyendo et capitán 




F . S A R M I E N T O . 
(Esta jicvela se halla do venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modtrna Poesía, 
Obispo 135,) 
(CONTINÚA.) 
—¡Vamos á ver! ¡No te desosperea!.. 
Intentaré arreglar este asunto con Ade-
l ina . . Pero, un buen consejo, amigo; 
cuida ante todo hacer entrar en razón 
á tu mujer y de conseguir que venga á 
buenas. Que vaya hoy mismo á dar en 
mi c á s a l a noticia de la boda deFlavia 
y que aproveche la ocasión para excu-
sarse con Adelina y rogarla que olvi-
de lo sucedido.... Mi mujer será sen-
sible á ese paso y acaso entonces se 
mostrará más blanda cuando le hab!é 
de los treinta mil francos.. . . 
—Lucía irá esta tarde á visitar á la 
señora de Brocard . . . . ¡Gracias, Nico-
Jásl 
—¡ífol No me las áes a ú n . . Te pro-
meto hacer cnanto pueda, pero no te 
garantizo nada. 
—¡Gracias do todos modos! Estoy 
contento por estar en paz contigo 
Be apretaron las manos y se separa-
ren. ÍTnma volvió á sabir el sendero y 
E L SEÑOR G A L L E G O 
A bordo del vapor americano Mascot-
te, entrado en puerto en la mañaua de 
hoy, ha llegado á esta Isla nuestro 
compañero en la prensa el señor don 
Texifonte 'Gallego, redactor oorrespon • 
sal dQ MHtrald.}, da Madrid. ^ 
l O R R E r P O N D E N C i A T 
Nuera Torh, octubre 23 ds 1895. 
Hay en eatos momentos sobra el yun-
que una cuestión internacional muy 
candente y de mucha trascendencia. 
L a ocupación de una parte del terri-
torio de Venezuela por tropas inglesas, 
y la oficiosa intervención del Gobierno 
de Washington en el asunto, presentan 
un problema erizado da espinas, que 
pudieran con el tiempo convertirse en 
bayonetas. 
Ilace machos Eños que está en 
dispnu la demarcación de ia frontera 
entre Vonezu^la y la Guayaa** inglesa: 
varios gobitírnos de S. M. Británica 
hñn tratado de resolVÍ T esa cuestión 
Btn üogir tunca á una avenencia con 
VoíKzuoía. han trazado varias ií 
neas ^pnl^riMfi qoe el g jbierno vene-
zolano h i rechazado pi.c considerar 
que eutr-ñ-íban una injíistificada y ar-
bitraria usurpación de tvviitorio preci 
sámeme donde se hallau nbitjadaa al-
galias valiosas minas de oro, y hace 
pocas théséa un sargento y dos eoldn-
dos ¡ngUr-es, al cruzar ei rio en XJruán 
íneron arrestados por ia poüoía rural 
d(5 V.iM>r-;¿aela, por invasión de territo-
rio. Para castigar lo qae el gobierno 
de Inglaterra mira como un desacato, 
se ha ordenado Ja coíotración de nnos 
cunmoü cañones de rvlfixim en aquel 
punto & fia de hacer reipeéar la sobe-
ranía inglesa. 
Es ta actitud del gobierno británico 
ha causado en loa círculos diplomáticos 
Nicolás continuó su cdmino hacia la 
hacienda de Pcntoux. Yo permanecí 
todavía más de un cuarto de hora es-
condido detrás de los troncofj cuando 
estuve í egnro de qae los dos estaban 
lí-jos, me decidí á salir de mi escondite 
y me volví áOhévre (Jhéne muy preo-
ctipfkdfl con lo que había oido. 
Pensaba sin cesar en Flavia, que se 
entregaba tranqaiiamente á sus prepa-
rativos de atavío ó acaso hacía bellos 
proyectos con Pablo Saint-Vanne, sin 
eospecliar que su matrimonio dependía 
tan solo da Ja benevolencia de Brocard 
el major y de sn muj^r, y me pregun-
taba febrilmente qué iba á suceder. E n 
primer lugar Lucía, do la familia délos 
Enoherins, ^consentiría en visitará su 
cuñada y en cantar la palinodial S Apo-
niendo que dominase su orgullo y so 
sometiese á tal humillación, ¿cómo se-
ría acogido aquél paso? Adelina Bro-
card era, según se decía, muy avara, y 
abriría difícilmente el bolsillo. Nicolás 
se había echado buena tarea para con-
vencerla de que debía hacer un servi-
cio á personas á quienes detestaba. E l 
mismo, después de haberse dejado a-
blandar un momento' ¿persistiría en 
sus buenas intenciones! 
L a solución de aquel dramático pro 
blema me atormentaba de tal modo 
que no me atreví á presentarme ya en 
casa de Flavia. Me sentía dem asiado 
turbado para disimular mí ansiedad y 
temía revelarle, en un momento de ex • 
pansión, la situación dolorosa que yo 
conocía. Sin dejar de comprender las 
de Washingron no poca alarma, en vis ! 
ta de que h-ice doa meses ni gobierno i 
de los Estados Unidor, por medio do ' 
un representante en Loadrei, envió al i 
de S. M. B. un;* coaiunicación en iá 1 
que, por vez primera. Re evocaba la * 
doctrina de Monroe como principio I 
de derecho internacional, dtfiaióndola 
en el sentido de qae los Estados Uui 
dos no con sen ti rao ningana adquisi-
ción da territorio tu el Nuevo liando 
por las potencias earopeatj, por consd 
dorarla como una amenaza á las in&ti 
cienes repnbücim's. Estas, como se 
ve, son palabras mayorí s, y como quia 
ra que el gobierno de Washington, al 
soltarlas, lo üizo pensando bien todo^u 
alcance y co^eoueociaH, HH comprende 
la ansiedad que en las esferas del go 
bierno ha candado 1« réciráte actitud 
agresiva de M Gran Bretaña en Youe 
zaeia. 
Limitósó el gobierno de 8. M. B. á 
acusar recibo de la citad» oomnnica-
ción,sia entrar en comeotarios y reser-
vándose enviar la réplica m4s a leíante. 
Ignórase por lo tanto cómo ha reci-
bido el gobierno de Inglaterra el nue-
vo principio de ley internacional que 
ha dictado el de loa Estados Unidos. 
E s un principio parteido ni que for 
muló Koldán eu Bancesvalles, cuando 
puso sobre rus armas aquella famosa 
amonestación: 
''Nadie las mueva 
que estar no pueda con Ivddán á prueba. 
Oréese que, antes de contentar á esa 
comunicación, el gobierno de ía Gran 
Bretaña sondeará la opinión de las 
demás cancillerías de Europa en una 
cuestión que tarde 6 temprano puede 
afectar los intereses de otras potencias, 
y dicen de Washington quo en ese caso 
rería conveniente qne el gobierno de 
los Eütadoe Uoidou sondease aaimia-
mo el parecer do los gobiernos de Fran-
cia y Busia, los cuales tal vez ne pon-
drían del lado do ios Estados Unidos 
para impedir que la Gran Bretaña ex 
tienda sus posesiones coloniales en A -
mérica. No deja de haber algana can-
didez en eemejante conjetuv^; pero lo 
qae sí es cierto, es, que la reciente 
agresión do Liglaterra en Venezmila, 
después de habar recibido la amonesta-
ción antea citada, tiene algo preocapa-
do a: gobierno de Washington, y peo-
nando ei es ya ccarión de desenvainar 
eu Daraodal para asestar un tajo al 
qae se ha atrevido á "moverlas." 
Esta delioada cuestión y la de! reep 
nocimieuto de beligerancia de los ia-
suirectos de daba ocuparon la »ten-
ción del gabinete de Mr. Oleveíaud á 
fines de la semana. Eespscto del rece 
cimiento, sncedió lo que'debía sucoder 
y lo que todas las personas sensata? j 
esperaban que sucedería. E l Secreta- I 
rio de Estado Mr. Olney, expuso que i 
la situación de la isla no justificaba el i 
reconocimiento de la beligerancia, pues j 
los in mrreótos no touíau ninguoo de i 
los requisitos neceemos para su reco } 
nocimientr; y qae, el dar ese paso en 1 
semejantes circcmsUnciaa sería violar j 
el tratado de amistad que rige entre i 
España y los Botados Unidos. E n so j 
concepto, antes de ir cjás léjos, sería j 
prudente enviar nu delegado 6 una co- ; 
misión á ia is'a, para averiguar y dar j 
infprme ac+ r c a d e i a verdadera s i túa-j 
cióa. 
Pitn'cií qu« posteriormente, si hay I 
que dar crédito esta prenoa, el go 
meiSBQ de Washington ha telefiado á 
eu ministro en Mudrid, Mr. Taylor, pa- I 
ra qne sondee de un modo delicado la I 
disposición del gobierno del Sr. Oáuo ¡ 
vat» ir f»erniitir el envío de semejante i 
comisión, y añaden los que tai dicen j 
qae el gobierno de Washington ha a 
bandor.ado ese pjwyectQ en vi?ta da ia 
conteHíflción de Mr. Taylor. 
Por Jo que toca a la actitud de las 
repúblicas hispano americanas respec-
to del reconocimiento, Mr. Ouiey mani-
festó en la sesión del gabinete que, eu 
su opinión, esos gobiernos no se preci-
pitarán á dar ese paso y preferirán es-
perar á ver qué curso toman los acón 
tecimieo-tos. Y en efecto, los laboran-
tes que se bañaban en agua rosada en 
vista de la noticia de que el Brasil iba 
á reconocer la beligerancia de los insu-
rrectos, han tenido un nuevo desenga-
augustiaH que debían torturar á Numa 
Brocard durante aquellos tres días de 
espera, me decía muy bajito, que si el 
matrimonio llegaba á fracisar, no ha-
bía de ser yo quien más lo sintiese. E l 
miedo de que leyere ea mi cara aquel 
mal pensamiento me tenía s'ejado de 
mi amiga. Durante aquellos tre« lar-
gos días, me abstuvo de parecer per-
la fábrica. Febriles ó tranquilas, las 
horas acaban siempre por pasarj á la 
señalada para la firma del contrato le 
U e g ó á l a v e z y coa violentas palpita-
ciones en el corazón, acompiñé á mi 
padre á casa de Brocard el menor. 
X I V 
Llegamos los primeros á la fábrica, 
donde Pelagia, la criada, con un vesti-
do nuevo propio do las circcnstancias, 
ÜCS condojo al salón. Aquella pieza 
que no se usaba sino los días de fiesta, 
había sido ventilada, encerada y arre-
glada la víspera. 
Las sillas de terciopelo granate, li-
bres de sus fundas, estaban colocadas 
eu semicírculo alrededor de la chime-
nea, adornada de verdes plantas. Oer-
ca de una ventana, un eillón destinado 
al señor Bouchenot, el notario de Er i -
scul, se daba aires de trono delante de 
una mesa de juego, cubierta con tapete 
de lana adamascada, que dtbía servir 
para la firma del contrato. Las litogra-
fías colgadas en las paredes y quo re-
presentaban escenas de una novela d i 
Waltcr Scott, el reloj de alabastro qaa 
adornaba la chimenea, los floreros con 
rentes, qne desde aquí diri^ i 
; rro, que lanzan laa notiüia8s~4 «I J 
i ratadas sin comprender QNO ^ V 
| ma "abínrdidad" llevan ei .1311 
quo al día siguiente i,dn (J^íJI 
ño s! dasmentirse oficialmente esa pa 
par rochada. 
Todos, todos sus planes so van trus-
tiraiido poco á poco. Gracias al celo, 
vigilancia y actividad de-; nuestras bü-
toddades, la expedición de Oarnllo y ! 
l ^ ñ a ha quedada desbaratada en la « — . l ú a v a z ^ t 
Inagua. ddndc veinte de ios expedicio-1 "calumnia, que a l p qneda *4 > t 
cario» faerun detenidos por Us auton 
dades inglesas debidamente avisadas 
por nueatirt Legación en Wa-hington. 
E u la t ficiaa del Expíelo de Baltíwm 
<an 
tirse de no modo categórico^V1^ 
signen aquella máxima má^1^ 
zan en su ebra. Así i:0 jj • 
en anunciar el naufragio del 
Vcnadito- ' 
entre el 
; el rompimiento d^r ^ í 
señor üá:iova« « .'a-;f.' 
han detenido dos^c^jas que conté-1 Martínez Oampo^; la locura ¿ SÜ se n  a c m  a  o «uuu^- j ^ « » ^ — - - - ^ , .<-. .ui:a d
nían muñecas rellenas de cartuchos y , victo caudillo: Ja diminióa ú 1 ^ 
qae iban dirigidas á Ja señora T. reai , nuestro activo ministro ea \v2vo 
dente tu el Hotel Pasaje. Y no pasa señor Dupuy de LOQJ.. l̂og 
dia sin que s» les descubra a los labo ¡ cuantas e.strataianan Wnspij?, 
rautes el üi¿o de algana uv.ma, ó el orí j ellas, sin ^bargo, son del ' 
gen d i algún embuste. 
At í por ejemplo, té de buena tinta 
que 1* estupenda noticia qae baca al Í ¡Hoy están i-utriendo 
gúa tiempo pubicó éj TTrtHddeque 
varios jóvenes cubanos h^cian el ejer-
cicio drt noebe cu Central Rt*J¿ antes da 
embarcarey un una expedición para (Ju-
ba, nació del f-rfil magia da un repor 
| que las victoria i da ios ÍOPÚ^120 
j ccmur.ican a la prensa. " 
el 
un empacho de üusíoneid !o3 **m 
B1L ETE8 DE LOTER al A la consignación dí l 8r j . 
G¿<ueral de Hacienda, üa coná-
vapor-correo nacional A l A n i ^ 
veiutidoa cajas, que 0 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
de Loterías para esta lela. 
1 
,ü para oanv iieia^u'" • • ^ 
m m Oantrai Paik, | U N I V E R S I D A D D E LAHuíIv 
gó la bola y M ia Uizo h m 
tures. 1 cV.81 se hauau los 1 , , i.» r» rr » ' ^ 
do do ^ t a l i ial U niversulad ^ D 
S:. D. Fraaoisco L^strea. 
El Dr. Q j M S i j i 
• la actitud de .'OK g^qaeojs de ansonta de esta lala realizó; 1^ n j 
1. Entretanto, lo» hombrea que disputa le dieciemea el caiificativij 
s americanos qae tienen ver 1 notable profesor. 
Deepoén de larga aueencia y^J 
püadoa su^ conocimientoft al u] 
í erdnüse periódico, llamado P 
cual está encargado de dar e bombo a 
la insurrección. Parece ser que una 
ñocha so fué da rumba con unos ami-
gos, y al pediría el director dal perió-
dico cuanta da las noticias qae había 
recogido, inventó para salir del aparo 
lo del ejercicio mii 
y el director tr« 
tragar á BUS lectores, j 
periódicos de es a tierra! 
Por fortuna, catas patrañas no llf gan 
á influir eu Ja opinión de ios hombres 
de clara inteligencia, ni se hace caso 
de ellas en las esferas de' gobitroo. 
Tiene óete otraa fuentes mas claran y i l ío es la primera vez que ten^ 
limpias para sus informeH, y de ahí quo j gusto de ocuparnos de tan (i4tir 
toda esa alharaca laberantesca de la | amigo, pues antes de su partida? 
prensa sean maros ladiiios á la lona, i tranjero ya dimos á conocer ens, 
Vengan de ahí notician de a'gán desea ble.̂  operaciones quirárgicsg, \ L 
labro que haj an tenido lo« jefas insu ¡ á «abo entra nosotros, y tambié, 
rrectos, y hamos da ver cambiar por i moa dado a conocer algunas de ¡u 
completo 1 
la prensa 
valen, loa j uc pr 
dadoros intereses en «Juba, piopondo 
nan al gobiarno de Washington info: , 
mes fidadignpd acerca de ía situación | eminenídas extraiijarivs, ha regí* 
on aquella iala. Tres americanos opu Inv á esta Isla, por lavíadeTjji 
lentoa qao orneen ingenios y flnaes en j el Dr. Lorelo, para continnar f-ĵ q 
Oub* por v̂ 'ilor de maches millones de do »qaí sn prí fe^ión, ? sagón 
pefcüs«, faerou llamados á Wa^hington 1 se dedicará con preferencia áopei 
la semana pasada para dar informes a l ' nes quirúrgicas en ganml, pji 
feoretario de Bati do. 3 osos caballero? ; enfármed-i-des da señoras,estsb 
manifafct^rou sin ambájas quo la insu \ do su gabinete de consultas y , 
rrección no puede triunfar poi que todos clones, en la calle de Ja Oonoordil 
los elementos productons de la isla se meio 98. 
oponen á ella, y que cualqulíi- acto por 1 Felicitamos á su antigoa cüet 
parte del gobierno de Waidiijigtan, que por el regreso do nuestro 
implique el menor apoyo moral, PÓlo ; enviEinos nuestm mas cordialbieii 
tiende á prolongar el coi flicto y la obra i uida. 
de destrucción. m m m' r 
Anuncian do Washington que por! ^ lliCROLOOIAi 
fio sa ha pagado ya á D. Ai.tonio Mora I _ , . . 
la p^rte qae le corresponde de eu famo-' .Bn !a f*™*** próxima pasad 
sa íeclam ición, deopuéa de deducir 0i, bió cristiana s^ud.ora en el Cd 
40 por 100 que él cedió á sus abogados i teño do üolón la qae en vida ftíj 
los sellorcíi Rodrígne?'. y P»fff* Wl abe- Sft Micaela Martínez oe Smbo, 
que que ha recibido ü . Antoaio Mora, Von este motivo enviam.-s m 
firmado por Mr. Olnéf. pomt.rio de más sentido pósame á sos defciod 
Sitado, « a d e $ 9 9 4 3 0 1 ^ 7 6 . Bf) de pro-}t1-08 P^1'^ y » ía ceñoso «4 
pumirqae los.igíntea da la laherancia 1 nuestro amigoD. Joan Hiaclioyl 
cierán como büitre.-í sobre el fctSor Mo- ! tmez. 
ra y el doctor Rodrígnez, y, dadas las i 
simpatía-! de íimbos j'or la caasrt, ne es i 
avoiitüi«do i^r gur^r que parte de este i 
dinero se empleará en ÍHíJonipr» d©taa- j 
uiciones. 
L;i Junta revolucionaria hace deoir á 
esta prensa qu-) la empresa dei Ferro- 1 
carril de Sm\ 
tablecimientoa donde ae exp^1! 
. objeto es llevar corset, aonq̂ 1 
! aparato de verdadero tormaato. 
« 
* * 
l l U l U Ü U1ÜJ 
E n la Academia de Medioiaaiií 
rís HO ha dado lectura á una coaiii 
ción de un (iué iico que pi'lesóimj 
una fuerte contribución á loicorM 
dd Loba ha ofrecido ; ¿ootorcree muy domocrático elial 
enviarle $50 000 á condieión de que loa ^ to< p0r raz6n ^ ¡ag ciase3 ?f 
insurrectos permitan el libre tr&milb de ' n¿ USJill c0£^r,. jua iA HabwaJ 
ios trenes, y á renglón gtguido que Ma- dom08 defijr otr0 tmto, porqaa 
SÍ o ha expedido ana proclatn.H bvi^an- át:tíúe ifk m f i t p0bre h*4iH 
do á ia gente que se abttanga de viajar 0IHpjea,. ^ aparato qn^m 
en el ferrocarril de Sabanilla, pues se ! Zñ{l¿ ua l>recio injjgnifieante esli 
propone destruir la vía. 
L a Junta ee propone de este moíio 
crear la impresión «le que los iuaurree-
tos son dneños de s-quella eomftrca é 
impiden el trífico y el comercia j; pero lo 
único que logran es malquistarse oon ; —• — — - » — ; , 
una parte considerable y la más respe í ¿entes palúdicos en Jas eo on-J 
table del pin blo americano, qae conde t cesas, manifestado que ia 
na esos actos vandálicoe de los lusa-! <3OÍ«Í3 preveativis produce tw* 
rrectos y se va convenciendo poco S po- ! digestivos graves, sm dar el r* 
code que no son más que partida* de i < l ™ con su adminiatracaon sepa 
desalmados bandoleros. ! Aconseja la destrucción délos| 
> 9 tal la ceguera de los Jabo- j " ^ P ^ 0 ^ ^ 
Mientras nuestros padres ^ 
llamé aparte á mi amiga y ^ 
su oído: 
—Tengo una cosa para ti-
tija, mi rega'o de boda— v** 
I varíij siempre en el dadol 
A l decir esto deslicé en sa T 
anillo de plata qne había cofflPJ 
Benoite-Vaux. Le examino«1 
E l Sr. Henrot, al referirsa 6¡«l 
ñores artificiales, ia a.fomOraque ocu-
paba el centro del emelo encerado y que 
representaba un tigre colosal, todo el 
mueblaje tenía un aire de ceremonia 
que me helaba el ccruzén, U a calofrío 
corrió por mi cuerpo á la idea de lo que 
iba á euceder en equel salón tan solem-
ne. 
NicDlás Brocard, ¿habría respondido 
afirmativamente á 1;* oetición de su her ! y ^U01 
—¡Gracias, Jacob:; ee vfiV 
Y sin dejar de reír se manel Y si se había llegado á adelan-tar el dinero del dote, ¿qué íispecto to- i ^ 1 
marían Jas cosas?.. . . i ín lo que me ! óe50, I 
concernía, cua'qaiera que fuese el des- Su cara estaba ranianw í J 
enlace, no podía aisnos de aterrarme.' ásales bnllaíyau ( l 
E l tiempo estaba en arm&nia con mi 
estado de angustia; desde por la maña-
na llovía á marea y grandes nubarrones 
negros recorrían el cie'o; el viento eo 
«as. jSi supieras,—anaoio'y 
ta estoy!.... Mi padre he fi^j 
ees con su hermano, mi DQ*1 . 
piaba tempístuoeo y se íe oía gemir en i visitar á mi tía y el tio Nif 
1 TIÍT hoy á firmar el contr». 
Estaba llena d-) júbilo 7 
la chimenea. L a borrasca retardaba | ni^ ^el c o ^ ^ - ^ 
tin dnda la llegada del novio y de sa 
familia. 
Por fio apareció Ñama. ¿Era la íe 
puesto que entonces todo M 
L a dicha la l>orií*^ bifl boca. 
ni vita y el pantalón negros lo quo le ha-! su alegría egoísta - s iw 
cía parecer pálido! L a encontré con la i panto me hacía sufrir cou ^ 
1 cia. De igual modo que no « ..1 
do en serio mi amor, no P ' , 
ción á mi fii-onomía l a f 
cara descompuesta, y con la actitud a l -
terada 6 inquieta. Oon una locuacidad 
nerviosa nos suplicó que dispensásemos | * — - . ht( 
á las señoras, que estaban acabando de ! biarme, volvía la vista u 
vestirse; pero mientras formulaba sus ¡ y parecía essucnar. • 
verbosas explicaciones, se oyó un roce A l mismo tiempo s 9 / ' * ^ 
de telas de seda que anunciaba la pro- drado del patio eltio.o 
ximided de la eeñora de Biosard y de ^ ruido de un eoohs. ^.eoj 
Flavia. Aparecieron al fin: Lucía ves-} —l^a o^tán 
\ tida de brocado negro y £u hija cou un i eia la ventana y levanw 
J trajo de tafetán gris rayado que ya se coi tina, 
había puesto el día de su viaje á Souilly 
do hervir el agaa rte ocn iamo. Guiado 
por las ideas de Mr. Pastear, própoüe 
el empleo dñ noa máscara forrada de 
algodón, á. fia de que el aire se filtre al 
través de dieho algodón. 
Mr. La verán no cree que el germen 
del palodistno peoetio en nuestro orga-
nismo por las vías respiratorias, y Ha 
ma la atención de que el paludismo 
reine donde sbuadan los mosquito*--. 
Laverán, sin c-mbargo, «conseji como 
medidas higióaioas evitar las zonas pe-
ligrosas, remover el suelo lo menos po 
sible y evitar las grandes fatigas. 
Mr, Leroy, de Mericouit, cree que el 
paludismo se nos entra, por las vías 
refpiratonas, y no admite qae los moa-
quitos ioocuifii IÜ eaftírmedad. 
« « 
M. K janiziu, de la Uaiveraidad de 
Kief, ha publicado los resultados de 
una serie de iuveatigauom-s sobre la 
inflaenda de! aire esteri izado, es decir, 
aire sin microbios. 
H a eocerTddo ciertos animalitos du-
rante algunos días en aparatos especia 
les, no dándoles más que alimentos es-
terilizados y aire de la mUma clase. 
Pesó los anímales antes y después del 
encierro, analizó sus excretes. Estos 
experimentos pare ce que han demos-
trado que se produce una disminuidón 
notable de la asimilación de las mate 
lias azoadas cuando el aire y los ali 
meiitoM carecen de microorganismos. Sa 
ha vi í to que loaaüima'es pierden de su 
peso más pronto que en las con liciones 
ordinarias. También se observó qu>¿ 
muchos de los animales del exp^rimeu-
to murieron en poco tiempo. De todo 
esto se deduce que roueboa microbios 
nos ayudan á vivir, como hay otros 
que nos causan la muerte. 
• 
• « 
L a escuela de medicina para mujeres 
va á abrirse de nuevo en San Petera 
burgo; solo serán admitidas en ella las 
mujeres perteneuientes á la religión 
cristiana. 
• • 
A l estado de emorioii, el hombre pre 
senta la siguiente loogicud: al mes, 2 
centímetros y m e d í ; á los dos meses, 
mide 5 centímetro-; a ¡o-ttree meMea, 10 
centímetro?; á lo» cuatro meses, 15 cea 
tímetrot-; á !oa cinco meses, 20 sentíale 
tro^; á los Htis rae»e.s, 2o ^entím^troF; 
á ios Biet¡9 meses, 35 ueutímetrop; á lo^ 
ocho meses, 40 oentimt-Iros; á los nueve 




Ftfra aparecer más bellas ó interesan-
tes las mujtrea se deforman los pies eu 
Chica. Los caribas se comprimían el 
cráneo en varios plises de América. 
E n la ludia se abren agujr ros en la na 
riz. Eu el Africa Central se hienden los 
labios.Eu Groenlandia so perforan an-
chamente las orejas, y lo mismo, aun 
que en menor osua-a, pisa ea otros 
países del mundo. Bu Anam ae tiñeu 
los dientes. E u Europa y tn todos los 
países llamados civilizados se someten 
las inujeres á todos los horrores del 
mSs ajustado coraet y al c ilzado de 
punta ea trecha y tacóu alto qu^ defor-
man el cuerpo é impiden el andar. 
Mientras Francia hace al gran Pas-
teur UDO faner-ilea dignos de la fa-
ma de! hombre dt» ciencia que mayores 
bení ficioa ha hijcho á la humanidad 
desde hace siglos, mucha gente ee preo-
cupa de la suerte que correrá la oonti-
nuaciói} de su obra. 
S?gúa parece, la oontmuftci.6a da la 
obra del maestro, la do estadios ó ia 
VÍ; ugacionts nuevas pura descubrir el 
remedio de las eiifarmeladea hoy teai 
das por incurables, está sólidamente 
asegurada, gracias al singular espíritu 
de solidaridad y de amor á la cieucia 
que Pastear snpo inculcar á los diecí 
pules. 
E i Xoatituto Pasteur parece por com-
pleto un couveuto, no por su aspecto 
arquitfctóaiíjo, sino por el género de 
vida que en él so hac*; y convento !e 
llaman entre la gante de ciaooia en Pa-
rís. Todos los discípulos del maestro 
qae al.'í trabajan se pare3en unoa á 
otros como se asemejan loa monjes do 
uu nioüasterio. Todoa gastaban la bar 
ba eu punta; todos tieaeu el mismo aire 
de renúnoiacióa á laa cosas mundana?; 
todoi; viven moiestísimameota para 
{Kkdei peder mayor parte de su sueldo 
á la obracoonW, ea decir, al Instituto, 
ó eea al -convento"; todos trabajan si a 
doscauao en el laboratorio siu pausar 
ACUSA 1UO* DE HURTO 
Al celador del barrio da Chávez presen-
taron lo.» gairdla? de O'dei Piib'.lco núme-
ros 107 y 201), á !a ne^ a S;x:a Moüner y á 
un asiático, ambjs vecinos de la callo de 
Esperanza, esquina á Carmen, por auxilio 
que pidió la primera para doteaor al segun-
do, por acusarlo do haberle empeñado unas 
sillas de su propiedad y uirpar do argollas. 
( s Tl -tIO.NES LEVES 
Diríase que Paatcur había fundado, 
no un lastuuto, sini un orden de reli-
giosos, de beued'ctiDoa y de misiouerofl, 
que al entrar en él haotn renuncia de 
las vanidades hucuauas y trabajan coa 
ahiUvio en el laboratorio para llevar lúe 
g o á lejanas tiercí-.s, ¡ i ios paíaes infts 
tüdos por la pest.̂ , el cólera ó ta fiebre 
uin.irilia, el bu»in ejaraplo y el remedio 
a* ^la!' . • La part-j t de Oniea público números 43 y 
b! ospíricu de comunidad do loa dis 1181, preaonló ea la celaduría del Pilar á los 
cíenlos de Pasten? ca eu VirTdad nota ; pardos Bisilio Repeto y Vera y al menor Jo-
ble. Se ocupan mas da ia gloria del! EÓ Manuel, hijo del anterior, y á un indivi-
"coaveat^" qu» de la notorirdad pe: so dxl0 blanco, carretoneros los primeros, veci-
nal. Coea rara entre gente de ciencia, °08 de Uaiveraidad 11. y el segundo deSan 
no suben lo qae BOU celos y rivalidades! Pregono, erquma á Universidad, quejándo-
Pructican el desprecio al dinero: ae 
Este 
se el primero porque el último al traositar 
¡ por dicha calle de la Universidad, con su 
1,000 franccwque tiene de sueldo el sub-1 carretón ¡«sioaó caaualraeato Á BU hijo, 
director dd lustituto, Mr. Duclaux, de 
jaba 1000 para ei n fectorio de los es-
tudiantes. Ronx, él inventor del sue-
ro antidifíérico, tenía 7,000 francos de 
sueldo; ahora «a lo han subido A 10 000 i Á\ ce 
y él cede los 3,000 del aumento ea f^vor ! nna nar 
presentaba contueioues de primero y segun-
do grada con desgarraduras en la pierna 
derecha, de carácter leve. 
HLaTO FaUSTRAQO 
lador de Tacón foó presentado por 
Día 4. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jafes y 
Oficíalos en espactación de embarque para 
la Peninaula. 
De una ádos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio excedentes, 
en comisión y do reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes per cualquier concepto en la 
' Plaza. 
I A la una de la tarde.—Id. pesaionistae 
¡ de Crucoa. 
Los días 2, 4, y 5 
| Dedoco á tres do la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentaron de los correspon-
dientes pasea que obren en eu poder y 
acrñiit^D BU «ituacirtn. 
Con el fin de que los justificantea de re-
i vista puedan ser autorizados por este Go-
; bierno, ou el dia 2, y á la una de la tarde, 
; será entregado un ejemplar al señor Secre-
| tario del mismo, por los señores Jefes y ofl-
| cíales que deban pasarla el dia 4, y á labo-
ra indicada para la revista los recogerán 
! u  p reja de Orden público un individuo para que, en unión del segundo ejemplar, 
del fondo comúu del loetituto. | blanco, vecino deReio'a, 15, al que detuvo 
Da la casa fundada por Paateur, for- I en los portales del teatro de Tacón, por ha-
man parte un técnico inomp »r.«b'e co | ber hurtado al Ldo. D. Pedro Galvis y Sa-
mo lo ea lioux, ua iav^stigador de ge- 1er un reloj con 8a leopoldina de oro, que le 
nio como Metchii.k df, b^oterioiógicos • (ln5tó el du€ño en 108 momentos de empren-
experimentados como Chatónmaese, \der la íaZ*' 
Nocard y Oharrin, es^íritua iuf.ópidos CIRCULADOS 
como Yersiu, qae aoa»).» d-* regr^ar de ! Han eido detenidos per estar reclamados, 
Yung-Nam, 4 donde fué a estudiar la i ̂ spectivamente, por celadores del Angel, 
peste, > qué ahora m.nm i á M i Ugas , Ceiba y Vives, dos negros y un blanco, re-
car para persaguirald ía fiíbre intermi-
tente; como Oalmtt:e, qae lleva una 
porcióa de tiempo buaoando la vacuna 
contra el veneno da las narpidnre?; co-
mo Ni iolle, qaa dirige en Constantino-
pla el laboratorio de higiano destinado 
a cerrar al cólera el camino de OCJÍ 
dente. 
Como ae ve, Paateur no sólo fué gran-
de por los asoaibroaos desoobrimientes 
que realizó por sí mismo, sino también 
por los discípulos que supo formar. 
Bu su puesto de dire.itot^Tlel "con-
vent^.,, !e suenderá el actual sublirec-
tor, Mr. Dacüux, individuo de la ACÍ-
demia de Üieucias y profasor de quími-
ca biológica eu ia Sorbona. Al puesto 
de subdirector ascenderá Roax, el ilus-
tre inventor dal remedio contra la dif-
teria. 
IIRCÁBO" ÍOMTÁHIO. 
Plata del cuño español: —Se cotizaba 
á las once del día: l lg á 1 H lescuonto. 
Los centenes ea las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.05 y por cantidades 
á $5.95 
qulsitoriados por diferentes jazoados. Auno 
de los detenidos se lo ocupó no revólver. 
a!. 
O í I T í E R R E Z , 
Importador principal. 
31 ie OctBlire. 
HABANA. 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presento para 
autorizarlos. 
Con Igual fin y por triplicado, el Ha'nli-
' tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
i dia anterior al señalado para la revista, 
I relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
i de uniforme. 
\ Lo quo se hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum-
plimiento de los días y horas qaa á cada 
clase se señalan. 
E l General Gobernador, — Árderim.— 
Rubricado. 



























10217 Procedente de Cayo Hueso y Tampa | 11004"! 
entró en puerto enta maSaua el vapor 
americano U M o o t t e , coulajieado á su 
bordo 24 paaajaroa- Hoy, á la una, s i 
hará noevamaute á la mar con destino 
á loa puertea de au procedancia. 
Créales de Policía. 
Q KMIOUUAS 
Eu la Estación Samtaria O loial fué reco- | 
nocido y curado de primera i Ttención el • 
menor D. Antonio Sanaría Gerfe, dopen- ' 
diente y vecíio de L"*mparilia, esquina á 
Villegas, fonda L a Central, de una quema 
dura de primer grado, en la región dorsal y 
dedos de la mano izquierda, de pronóstico | 
leve, y qie se infirió casual meato con man- | 
teca hirviendo. 
ESTAFA 
Doña Angela Fernández Rodríguez, veci- \ 
na de la casa número 77 do la calle de Cara- ! 
panario, se quejó al calador do Monserrate, ' 
de quena criado que lo faó proporcionado 
por la Agencia de Negocios, situada en la \ 
calle de Aguiar, entro las ds Obispo y O - l 
Reilly, y á quien había entregado tres on-
BM para pagar el alquiler de la casa, había i 
desaparecido con dicha cantidad. 
IIEUIDAS 
A consecueccia de bab u* caldo desda un 1 
balcón do su casa, situada on la casa nú- \ 
mero 40 de la calle de Somsruolos, fió reco- ! 
nocida y curada en la Estación Sanitaria ' 
Oficial, lamonor D? Concop^ión del Valle, | 
do una herida y contasíóa de pronóstico ; 
leve y otra contusión de 2? grado y una 01- ; 
coriación, presentando síatomas de coamo- j 
clón cerebral. 
—Eu la casa de socorro da la 3? Demar- :; 
cacíój, fué reconocido y curado el niño den i 
Armando Gonadlez y Durán, vecino de Ra-
yo 98, do una herida de pronóstico grave, \ 
que eo infirió al pelar una caña do azúcar. | 
—Don Manuel Conde García, vecino de 
la casa situada ea la calle de Santo Tomás 
esquina á San Cristóbal, fuó carado en la i 
casa d© socorro do la 4a Demarcación, de ¡ 
una herida en la mano izquieria, de pro-
no 8. 
11014... 



























































































OOMAWDANCIA GENERAL DE DEL 
APORTADERO DE LA HABAKA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOK. 
Negociado 3?~ A nuncio. 
Ea esta Cmandancla General se h i roc-'-ú'.o u n » 
c>)mnDl''aMdn del Sr. Comandante de MM-^a y Ca-
pitán del rMrto) qae á la le;ra dloe: 
' Examo- Sr : En coateítaoxSn i BU órJa^ei de V. 
En., en uta fdcha q-'e'Un ins'.aUdaí do1» b.̂ va» qae 
j val ria el casco del ' Siach*i BArcairtegu." en ia 
300 . boca de e«te puerto; ar.a de rtichu boyas e tln fon-
300 í deids en !a mura de baW con una «o'a vri U y un 
grületo de cadena en vointe y tf^i metro* <i i • gia, la 
otra eu la aleta de onri^or del ref >r.do c*̂ o > cna una 
sola ínc'd, igual cadnna y eu •einw y io> metros 
siê e deoimotres de f üido ü o^s boya» es i.a ani-
daí con u i cabo da alambrí» y varios boyarinos ama-
rrados í SI; sen de f>rma cnalrad» y^ibre sa parte 
superior Bottien» aoa pirámide caadnt gu'ar en es-
qneloto con sn correspondiente r.irupa 'a y ea tu 
300 i cúspide aa aico de hierro circu'.ir 57 ta ;3 gincho 
300 para colocación de faro'cs durable l i n̂ o.be. rodo 
300 ! lo qaa tor go el honor do poaor en t i aupoiî r c^noci-
300 i miento de V. E. tu cnuplimieLto de ni deber y obe-
300 , dociendo su saperior escriti de 22 »c;u 
j Lo qae de orden do S. E. se pabilo:» p^ra gjneral 
300 cor.ociEiiento. 
«2 ! Habsnt 31 de Octubre de 1895 - E l J-'fj !<! B«tar 




























El próximo sorteo se verficari el día 11 de Nofiem -
bre: Lo:uta de 1G 000 billetes, i 23 pesos el «n'«ro 
y 10 p-.íetas el déñmo. Premio mayor 250,000. S<-
gai.do 125 000. TVrcero 50,000. 
C 1812 d2 1 a2-l 
i Saímoate.—HABANA, 
; Mñ 31Ü oclBliFe k 1895. 
Kíriíros. Pesetas. 
en mis quo eala iavestigaoióa espacial nóstico menos grave, qaa se cansó coa uoa \ 
qua tieuttn aio.uatida. máquina de cortar forraje. 











































































































! GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
T PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
1 En el Diario O.lcial del lllaiaferla d-i U Guerra 
n. 207 de 19 del mes aclaal so pablica aija coavjaa-
' toria á oposiciones para cabrir plazas ne Vetar na-
¡ ríos terceros del Cuerpo do Veterinaria MiUtxr, eo-
! menzaado los ejerciólos el 20 de noviembre próximo 
! en la escaela especial do Veterinaria establecida en 
í la Córte y que coa arreglo ai programa y bases apro-
: badas por Real Orden de IV de ¿gooto último y pa-
j blicadaa eu la Giceta Oficial de Madrid dol dia 16 
! del mismo. 
Le que se hace público para conocimiento de los 










































Habana, 29 de Octubre de 1£05.—De O de S. E— 
El Comandante Secretsjio, ¿Tartaño Jfaríí. 4-81 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reoln'a-i del reemplazo de 1894 que ü conti-
Laicióa se rchcioDan con expresión de la Zona á 
qaa pertenecen y número que les capo en sarte, loa 
cnales residen en osta capital y su* inmediaoionf s 
en la provincia sin qae se sepa sa domicilio so pre-
spntaráa on cite Gobierno Militar en e1 término de 
8 dias k partir dol en qno «parare» el presante pa-
blicado con objeta de ingresar MI activo, en la inte-
ligencia do que el qao nu lo verifique y terminado el 
fazo sea aprehendido por la Policía, se le ex:girá 
lugar, con arreglo al ' í& responsabilidad á quo luya 
300 ' ^ 8° ̂ e Jtt^'"5^ ^M181, 
NOMBRES. 
300 ! 
Zonas que Ies capo 
en sueste. 
rlrt : 'TOÍC Alvarez Fernánder.. 
300 Manuel Atvarez PernandfZ 
300 . Raimundo Valdés Grande 
300 . 











Oviedo n. 447. 
Oviodo n. 307. 
Oviedo n. 346. 
5 Oviedo n. 261 vive 
B l d n c o ^ enR.gla. 
BPÜLLIDO. &C y todi enfarmodad originada por descomposición dd U 8iag;-3, k 90 csut 
SaTá, Lobé, Johnsan y San José y buanas boticas Dopóálrj gjaeral: F.wmsjíi «el D.-
BelRscosiu 117. entre S ilud y Raiaa. 
£ 90 cautivos pomo 
J. Q irl» io, 
8! 21 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
Esta casa tan conocida por el buen gasto y b barato de todos los artículos da 
ULTIMA NOVEDAD qae reciba mensualmante, tiena el gusto do parüicipar á su dis-
tinguida oiiantela y al público ea general que tiane puastas á la venta las mercancías 
coloradas en PARIS y L Y O ^ por olSr. D. iíigu»! Pasbri, dieni de la referida casa 
Dicha síñor no ha reparado en gasto nlngoaa para traar á sui favoraoadoras las ú.timaa 
creacionea de la caprichosa Moda. Dosie hoy se pone á la venta la primara ramasa ds 
aombroros y capotas para la esiación de invierno que son verdadaras maravillas de 
paga 
Saimonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
í El sigaiente Sorteo se verificará el I I d^novii-m-
i bre. Constará de 16,000 billetas á 20 pesetas f>\ on-
i tero, divididos en décimos á 2 posos. 
• Premio myor 250,000 pesetas. 2? 125,0̂ 0 y 3? 50.000 
Sicc i Mere»!. 
T Á M B B B B E T Ü A V S S U . 
8E ESPERAN 
Nov. 3 Oris^ba: N^CT» Yor?, 
4 Manaels: Puerto Rico y escAlss. 
4 í'-aŷ  Mono: Londres y Amberee. 
. . 4 Pió IX: B-irctlona y esoalas, 
~ 4 Habana: VeificruJ > dioalw. 
5 Panamá: ZíneTa-Torii. 
5 Navarro: Liverpool y escala», 
6 Vigilancia: Naeva Yoik. 
, . 6 Ynmarí: Veracruz y escala». * 
7 Teutoais: Hamburgo y eaoala». 
7 VlrLaa: Liverpool y esoal*» 
8 Araasaa: Nueva-Orleans y escalaa-
8 Ltulífl Condal: Veraoro» y ««oW»». 
8 Yaoatán: VorAcrti y en*)*» 
10 fle.<«''*iiOA' Nueva Vi V 
!. 13 Saratoga: Vcracraf y escala». 
. . 13 Séaoc»: Naava-Yora , 
18 Orlsaba: Verunrai y escala* 
14 Juli*: Puerto Rico r esoalM. 
15 Maríi Herrera: Canaria». 
. . 17 City cf Washington: Naev» York. 
,. 20 Yam-jrt: N^vb-Tork. 
. . 20 Ssgaranza: Veracrua y escala». 
. . 20 Eraoslo: Liverpool y eacala». 
20 ftaditano: Liverpool y aso»; a». 
- 23 B. Iglesias: Paerto Rico y escala». 
«. 23 Yaojtán: Nueva York. 
27 dar-.toga: Nueva-York. 
„ 27 City of Washington: Voracrn» y esoala h 
_ 29 ân tmá: Colón v escalas. 
^ 30 Cat .lina: Barcelona y escila». 
S A L D R A N . 
Nov. 4 La N«varre: Veraoraa. 
. . 4 Saratoga: Veraczu» y eseal»»: 
^ 6 J . Jover y Serra: Canarias y escalas. 
„ 7 i'aaurl: Nueva-York. 
7 Vigilancia: Veraora». 
7 Teu.onia: Hamburgo y escala». 
8 Araasas: Nueva Orleans. 
9 Yaovtán: Nueva-York. 
. . 10 Ciudad Condal: Nuera York. 
„ 10 Maiaela:Pneac-Blao f «.o*i»». 
14 Segúranos: Ver aorui y es sal as. 
. . 11 Sáa jca: Veracru», etj. 
.. 14 . . ' i . Nueva York. 
^ 16 Orizaba: New York. 
18 CStr of Washington: Veracru» y escalaj 
. . 20 Julia: Puerto Rico y ecoala». 
. . 21 Yamuri: Veracruz y escala". 
. . 24 Vig ianoia: Nacva-YorX 
. . 25 íu^Alán: Veracru» y «icala». 
No 7. 
V A P O R E S OOSTfíKOS. 
SE ESPERAN 
3 Autinógenes Manendez, en BatabanS, pro-
celeutede Caba y escalas. 
4 Mauaela: de Qantiagol» Cuba y escalas. 
6 Josafita, en Batabvio: en Santiago (1« UftMI 
XanzanUIo, Santa Crai Jáoaro, Táa» 
Trinidad y Cianfae^os. 
10 Arzjnar.ta: en Batabanó, de Cuba, Manzi-
nillo, Santa Cruz, Júoaro, Tunas, Trini-
da l y Cienfuegos. 
14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Nov. 
COMAND NC'IA JHILITAU DK M.iaiXA 
Y CAPITANIA DSL PUERTO DK Í.A HABANA 
El Comandante da Mírica de esta Provlajia y Ca-
pitán del Paerto de la Habana 
Hace sab-Ji: quj ban qnedado colocados como va- i 
lizas prcvisionMes •'el • Sinchez B ircáiztegni", dos j 
boyas prismáticas piálalas de r«j3 y amarillo en los j 
extremos d« proa y popa del buque naufragado: por 
!• noche siempre que sea posible so alumbrarán 
con dos lucos r:ija9t y para todo caso llevan dos pe-
mufiat cariparná quo aoutarán eu petición á corta 
(tistañóla; las boyas ettíln uniias por una lineado 
19215 300 . pequeños loj-ariues. 
Lo que te ba-.e publicar para cor.ucim'.ento de les 
npvígantus. 
H-bana, Octubre 30 de 1895 —Enrique S de Las-
quetty. 4 1 
3 Purísima Couoepclén: «1) üitabanS oifa 
Clínfuegoa, Trinidad, rdnM, Hbira, 
Saita Cruz, 'eancaaillo , íw». Ci >-» 
7 Ant'UÓgone» Menendez. d- Batabanó para 
Cuba v escalas. 
. . 10 Joseata, de Batabsmé para Cionfua^os, 
Triaidau. Túnas, Jácoro, Santa Cru , 
Hiazaniíio y Santiago ds Cuba. 
10 Mai'ie;*, patsNuevitas, P Fadre, Qlbir», 
Sar ia üe Tánarao, Baraoaa, Quantaa^mo, 
y S mtiaga de Cuba. 
. . 20 Jul i i : para Naovltas, Gibara, B^raso», 
y B&uajni de Cuba. 
ALAVÍ.: de ;̂  Flib^na, los miércoles á las sois d» 
1. tardo, para bagua y Caibariéa, rogresando los iu 
o os. —Sa des p: 'b • á bordo.—Viuda de Zulneta. 
ADKLA: ¿9 ia Habana, para Sagua y Caibarió i 
todos loa miárcoks á las coi» de la tarde, y llegar! * 
«IIT.« pnortn lo i aibadoa. 
NÜBVO CDJJJÍO: de Batabané, los domingos pri-
meros de cad% mes, para Nueva Qcrona y Saata Fa 
retornando lo! Gaiér<?o¡6». 
COSME D E - í t K B E B A : de la Habana para Sigai 
y Caibarién, todoc los sábados á l is 6 de la txrde, / 
y llegará á esVj puerto les miéroolet 
m m k 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bftjo contrato powt&l con ol Otabiorn* 
írtincéa. 
Pa)*» Yeracruz dírecU». 
Saldrá par i «íioho puerto íobra el día 3 de No-
viembre el vapor feaacéo 
SFDA T^DE TERCIOPELO,'GORR03 do París y gorros adornados, F A L D E L L I N E S , 
CARGADORES y ESCLAVINAS, BOAS, CUELLOS, P3LERIXES, PEL13SSS RU3-
SES última palabra do la moda, é inanidad da otros artícalos. 
Eati casa recibiendo todas sas unrcaaoías dlrsc^aoisaSs pao lo vaai):iai oa mijares 
candtíonesqnecualqnier otra y adeaiás UNE VISITE MESDAMES POUÍl VOCS 
CONVAINCRE. 
O S I S F O 8 4 . T E L E F O I S r O 5 3 5 . 
Loa cooibreroa adornados no se exhiben on las vi irisras do la calle. 
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DE OFICIO. 
alt 8 i 23 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza do la Habana. 
Orden de la Plasa del día 31 di octubre 
de 1895. 
La revista de Comisarlo del entrante mes 
do noviembre so pasar A on la Secretariado | deja noche ¿ s'ai» de la nafima 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes ' 
y Oñciales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Jscé Veloso López Santiago n. 1037. 
Joaquín Várela Castro Santiago n. 10S5. 
DcmiLga Viño Gallego Santiago n. 1223. 
Joeé BUJUC • Gómez Lugo n, 847, 
Josó Blanco Masada Lugo c. 767. 
José Várela González Lugo n 582. 
Daniel Vazgaez Pérez Monf.irte n. 954. 
Antonio Vázquez Rodríguez.. Honf Jito n. 1?49. 
Gumersindo Vázques Pena... Monforte n. 668. 
Hipólito Bravo Ko Mjucz. . . . Orense n. 446. 
Jocé Vfifiiuez San ftTguel Orense n. 177. 
Hsbana 29 de Octubre de 1895.—De O. de S. E . — 
El Comandanta Secretario, Mariano Marti, 4 31 
QOBIEKNO YILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANÜNCIO. 
El reclati en reserva del Batallón Raserva do M i -
randa de Ebro n. C7, Ensebio Gailarsa Labarga, 
que en Febrero del pra.ente afio habitaba en esta 
capital ca'zada del alonts n. 321, ss prasantará en 
este Gobierno MtMlar ds 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil, para un asunto qis lo interesa, trayóadose el 
pase que debe obrar on su poder. 
Habana 28 de Octubre de 1893.—De O. de S. E . 
E l Comandante Secretario, ifaríano Martí. 3-30 
SECRETARIA DEL EXC9IO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓS 2?—SANIDAD. 
Secretarla. 
Ea vista da lo Informado por l i Junta L IMI do 
Sanidad, el Ezcmo. A/untamiento de mi presidencia 
ha acordado que ptra que el ganado da los establos 
de vacaa estableoidoa en esta ciudad aa mantengan en 
buen estado y la lecha no catarme ó purda sus cuali-
. dades, ee permito quo cada cuatro dije trasladen los 
I Industriales al campo aquellas racaa qua les parezca 
. conveniente y l^sreomplacen oon otras pero que rsu 
' irsElacioces y permnt<is daban toaer efecto de diez 
OAPIT/N DUCROT 
Admite carga á fiete y ¡ ajíyJeroB. 
Tarifa» muy reducides con ooaoo:r;iontos dil oclM 
t ara toda» las oindale» iaportantes de Francia. 
Loa setlorei emploaúos j militara; obtendrán graa* 
das ventjvja» en nejar P>-.T eata lirias. 
Bridat. Bíonfro» T Con p., AmuTíura nimeri 5, 
12537 8'-25 8a-25 
GIRO DE LETRAS 
CiJBA STB!. 4S, 
S N T R B O B I S P O Y O B B A P I A 
(J 115S IB81 Jl 
R DIZ 
HAíjKN PAGOS POS' g L CABLK, 
Faci l i tan caitas do crédito . 
Giran le tni jobri Loudres, Nsw York, Naw Or-
loan, Miláu, T^rin, Rom», Venaoia, Ploramla, Ni -
polai, Liíboi. Ópffrio, Glbraltar, li'-oman, H^abur-
fo, Paria, H mo, Nantas, BarJeas, i larielli , Líll», iyon, Móxioo. Veraoruz, Sau J a n de Puarto Ría», 
«te, etc. 
Sobro todaj la» capitalea y pueblos; «obre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Manó-j y Santa Crm de T6nerLf8.j 
T E N K 8 T A I S L A 
Sobra M^'n zaa, Cárdenai, Rasiodios, Saut̂  Cla-
ra, Caibariéa, Sagua la Graada, Trinidad, Cienfno-
Soa, Sanoii Splritus, Santiago do Cuba, Clê o de LVila, Manianilla, Pinar del Ulo Gibara, Paarta Principa, Nu&vita», eio- :£ 
Vi 1153 l!W l-TI 
Lo qua se publica por esto medio pan gaaeral 
! conocimiento. 
í Habana 26 Je Oolabra do 1833 —Aa'.oalc Qaesa-
! da. 4-29 
SOS» A & X X t J U E í , 1 0 8 . 
os^vóna á Amargura 
H A Ü B N P A G O S P O E E L ÜABLH 
Fac i l i tas carta» da crédi to y giran 
loteas á corta y larga vista 
•obro Nuava York, Nuava Oriaaaa, votagru», M^i-
ce, San Jaaa de Paorto Rico, Londros, Parí». B ar-
daos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Rema, Ñapóla., 
Milán. Gónova, Marsella, Havre, Lille, Naatos, Sal X 
Quinan,Disppo, Touloaaa, Venada, Florenala, P»-
lormo, Turlu, Meaina, &, aaí como sobre talai U« 
capitales y poblaciones de 
S Q P A N A B I 8 L A ( 9 C A N A R I A 1 
C1331 IW-l Ag 
E L CEMENTERIO. 
Cuando la viuda traspuso la verja de 
liierro que rodeaba la lumba, tamba de 
una sola piedra sólida y sencilla, mandó 
á su hijo que se arrodillara. 
E l la misma, apoyando sus manos en 
los hombros del peqaeñuelo y oprimien-
do dulcemente, le obligó á inclinarse; 
después juntó sus manecillas delicadas 
y fué diciendo en vez baja, poco á poco, 
la oración que él debía repetir. 
Entristecido por el profondo silencio 
que reinaba en aquel lugar, a la vez 
que por el melancólico y mieterioso 
acento de la madre, el niño rezaba a-
compasada y automáticamente. 
Parecían sus frases ecos del ruido de 
una campana lejana volteada con len-
titud. Sin comprender lo qae decía, y 
oyéndose á sí propio, faé aumentando 
su tristeza, hasta que fiia saber por qué, 
rompió á llorar. Entonces la enlatada 
mnjer anoiiilióte también y oró en si-
lencio. 
Sa alo i y negra silaeta formaba una 
cruz con ¡a blanca piedra del sepulcro. 
Su espirita empezó á mecerse en las 
oieadasdo-us recuerdes. E l presente y 
porvenir quedaron relegados al olvido, 
y su imaginación evecó ei pasado, las 
horas deliciosas, las boras qne huyeron 
rápidamente para no volver. 
Safda de un modo horrible, y sin 
embargo, era aqael sufrimiento su ma-
yor goce, puesto que en el dolor cruel 
revivían las pasadas venturas por me-
dio de la remembranza, y recordándo-
las, el ahogo de su desesperación cesaba 
para dejar el paso libre á los sollozos. Y 
ya se sabe que el llanto es el mejor con-
Buelo de los corazones oprimidos. 
I I 
L a vida pasada aparecíase ante ella 
con tedos los encantos, con todo el es-
plendor maravilloso de un paraíso 
¡Emociones inolvidables! E n primer lu-
gar, la era délas tímideoei?; lusgo, la de 
las confianzas, y por último, la de los 
dulces desfallecimientos. Jóvenes loa 
dos, y los dos enamorados, sus frases 
iban siempre acompasadas por la mú 
sica de sus risas. 
Eecordaba los paseos por el bosque, 
las correrías por el prado, las frecuen-
tes luchas en las que ambos combatien-
tes se tiroteaban con ñores. Recordaba 
también lo oonfasa que se quedó caan-
do él estampó en su mejilla el primer 
beso; el aire de gravedad que tenían al 
regresar á sus casas por haber ella ob-
servado que todas las personas que en-
contró al paso mirábanla con fijeza 
Y cuando entró en su eaarto y vió que 
una porción de flores so habían quedado 
enredadas en su sombrero, en su cabello 
y en su corpino, comprendió la verda-
dera causa de las miradas de los tran-
seúntes y de la sorpresa de los chiqui-
l l o s . . . . 
Entonces dijo él. 
—Estás tan hermosa, que todos los 
que te han visto han dado pruebas de 
su admiración. 
Y ella, mientras que con los labios y 
la cabeza decía que no, pensaba que 
tenía razón su novio. 
Luego se casaron y siguieron pasean-
do por la < 
vuelto á xnborízarse al encontrar gente 
á su paso. 
Y eso que iban cogidos del brazo y 
dar órdenes á l a criado temiendo incu-
rrir en alguna torpeza por el estilo de 
la de las latas de legumbres. 
A pesar del despecho qae sentía 
cuando su maridito se burlaba de ella, 
nunca le fué posible permanecer seria 
más de una hora. 
¡Oh! ¡Qué agradable el recuerdo de 
las pequeñas contrariedades, de las ni-
ñerías, que eran el preludio de los be-
sos y de las cariéiss apasionadas! 
Y este recuerdo, por ser el más dulce, 
faé el que mayor tr&storno produjo en 
su cerebro y en su corazón. 
Llegó au dolor en aquel instante has-1 
ta el paroxismo; sintió invencible deseo 21 del pasado septiembre, día de 
de morir; cayó de bruces sobre la fría Mateo, y de grandes fiestas en la 
losa y extendió sobre ella sus brazos capitai de la Eioja, llegó á Logroño el 
lanzando gritos incoherentes. | maestro Ohapí, con objeto de presidir 
Agitándose en violentas convulsio-1 e. certamen musical en que debían to-
nca derramando lágrimas q je le abra- i mar parte cliatro bandas militares opo-
saban las mejillas, permaneció algún • Bitorag ai premio de 2.000 pesetas ofre-
tiempo, hasta que con la creciente tati- \ c^0 p0r gq^j Ayuntamiento. Faé 
ga provocada por los espasmos del do-! elegida como pieza do concurso la ober-
lor, agotó sus fnerzas. tura oieopatra. Hasta ahora se ig-
Y entonces siguió llorando sin sufn-
¡Una flor! ¡Oh qoé consuelo sería pa-
ra nuestra alma poder depositar sobre 
su tamba las más frescas y hermosas 
coronas, tegidas con las flores qae me-
jor pudieran expresar nuestros senti-
mientos! 
Pero ya que esto nos es imposible, 
tributemos al menos este humilde re-
cuerdo á la memoria del que merecía y 
se prometió tan distinta suerte. 
I . F . C. 
NOTAS fflüSICiLES 
miento, casi sin saber por qaé. 
Su angustia, su desesperación tuvie-
ron por término la indefinible dulzura 
de una aspiración realizada. 
Habiera querido continuar allí para 
siempre en aquel estado de aniquila-
miento en que ía vida exterior se ador-
mecía al suave roce de las alas del sue-
ño 
I I I 
Oaando se levantó, su espíritu estaba 
aún muy alejado de las cosas que la ro-
deaban, las cuales aparecían ante sus 
ojos como veladas por una gasa. Bas 
có con la vista al niño, y vió que, agita-
do, sonriente, corría por lás veredas 
del cementerio persiguiendo á las mari-
posas y llevando en la mano un ramo 
de florecillas silvestres, y ofreció á su 
madre al acercarse á ella. 
Fyóse entonces la viuda en que la 
planicie del Campo Santo brillaba con 
una florescencia multicolor. E l sol caía 
de plano sobre las losas de las tumbas 
y sobre la verde hierba; en los altos ci-
preses cantaban los pajarillop; por en-
cima de los muertos pasaba la vida uni-
nora cuál de ellas faó la vencedora. 
Un periódico do PaHi?, Le Menestrel, 
acaba de dar la triste üoticia de que 
Hermann Lovy, el mas hábil director 
de orquesta del mnndo, y uno de los 
mejores intérpretes de las cri aciones de 
Beethoven y Wag&er, según la opiüión 
de muchos inteligentes, ha perdido la 
razón en Munich, de cuyo teatro Eeal 
era director: Levy estuvo en Madrid 
en la primavera de 1894 dirigipodo 
unos concierteu en qu^ sólo se ejecutó 
música de los dos grandes maestros 
alemanes. E l público madrileño halló 
muy jastifieada la fAma del ilu?tre di-
rector, cuya desgracia deploran hoy los 
innumerables amantes del arte lírico 
que tuvieron la ocasión de conocerlo. 
Tengo á la vista dos periódicos de la 
capital de Méjico, U l Tiempo y Él Uni 
versal, en los cuales se tributan no po 
eos elogios á la compañía lírica qae el 
Sr. Sieni ha llevado aí Teatro Nacio-
nal. Y como que á fines de dieiambre 
la hemos deoir en el Gran Teatro, bue-versal iluminándolo todo con EUS VIVOS { ™ VVí T- " ~ y " P T " 
resplandores, con sus colores b r i u ^ , ! ̂  es que el público conozca desdo aho 
tes; y de la tierra elevábase algo así 
como la llama de una hoguera, como si | 
la podredumbre elaborara y lanzara al | 
exterior frescos matices y perfumes ex- 5 
quieitos. Toda la basura humana subía j 
purificada al cielo en oleadas de luz. 
ra á sns artistas. L a representación 
del Trovador, obra escogida por la se-
ñorita Giuliani para sa debuta dice E l 
Tiempo, faé un triunfo, dedicando ex 
presivas frasea no sólo á ella s:n3 al te-
nor Ottaviani, á la contralto señorita 
Entre los grabados relativos á la 
guerra da O aba, merecen citarse: E l 
crucero Colón, perdido en el quebrado 
de Buena Yiata (costa norte de esta 
Isla); retrato del general de brigada 
D. Fidel Alonso de Santocildes, muer-
to en la acción de Peralejo; retratos 
de los señores D. José OÜver y Vidal 
y D. Francisco Oanella y Sacados, co-
roneles ascendidos á generales de bri-
gada, por méritos de guerra; Gibara: 
una guerrilla montada; Habana: el va-
por Villaverde, destinado por la Tras-
atlántica al servicio del general Martí-
nez Campos. También son dignos de 
elogio el cuadro ^-Uaa Aguadora Rabi-
la" y la lámina que representa á Mr. 
Pasteur y sus principales discípulos. 
Para otros pormenores, dirigirse á 
Muralla 89, entresuelos, y á Obispo 
135, donde se admiten suscripciones y 
se venden números sueltos de la refe-
rida Ilustración. 
PAPEL DE MODA.—Recomendamos 
á las novias y señoras jó venes qne exa-
minen los sobres y el papel de cartas 
que î e acaban de recibir en L a Moderna 
Poes ía , Obispo 135. Nada más elegan-
te y gracioso que esa mercancía, por 
su forma, por sus diversos matices, por 
sus relieves y dibujos. 
Las colecciones de cuadernillos y so-
bros vienen eucerrádos en caprichosos 
estuches de terciopelo, y son á propósi 
to para un presente. 
Eotre las diversas marcas sobresa-
len las tituladas Juana de Arco, Sport, 
Oorrespondencia, Príncipe de Gales, 
Bebés, Nobleza, Flores del Bosque, 
Porta Felicidades, y otras. 
E n la propia librería se venden 00 
lecciones de perióáicoj ilustrados de 
Londres, París, Nueva York y Ma-
drid, tales como el Standard, Puck, Le 
Demi-Mont, Madrid Cómico, L» Gran 
Vía, Blanco y Negro y L a Lidi^. 
CAMBIO DE DOMICILIO .—En atenta 
circular nos participa D . Y . R. YeLtu 
ra qoe ha trasladado su librería de 
textos y útiles para escuelas, situada 
en Biela 64; á la Calzada del Príncipe 
Alfonso 144, donde le deseamos pros 
peridades sin cuento. 
Roo A.—El conocido industrial, esta-
blecido en Amargura 78, vende, ade 
más de vendajes higiénicos, el acredi-
tado jabón sulfuroso de la Meca, tan 
útii para los herpóticos, y el utí»-llicida 
Lluch", úoico remedio eficaz en la ex-
tracción de oallos y otras e x c r a c e n c i s i M , 
según testimonio de infinitas periso 
U;ÍS quo se han curado radicalmente Todo esto sorprendió mucho á la en- 1 Franchini, que ya conoce el público ha 
lutada mujer. Pero la sensación fué ¡ íanero'̂  61 barítono señor Angelnn,! con el mencionado específico. 
atenuándose, y la horrible a n g u j a de! " ^ f * , ? 8er HOtAbl,ldad cailta C0D | ^gat^mT ^ T T n~ 
las dichas que huyeron para no volver I g U p , ' . , A * • o í ¿torfiwliiü UiiU^. 
jamás fué pesando menos sobre su co-1 de ^ « J q V S l m 
razón. Luego, mientras clavaba su vis-; m Ie8 hJ 1 Süa com Pañía de prt-1 TEATRO DE TACÓN . -Oompañía Dra-
ta Pn lo« r^ikntPR oin. ñrt infín. nnnl™0 ™rie lo> celebra particularmente á 
la Dreg y la Franchini en A^da, indi-
cando punto por punto aquellas esce 
ñas en que m ŝ brillaron. D^l Sr. Otta 
viani; dice que su voz es muy bella, de 
ta en los radiantes ojos del niño, que 
tanto se parecía á su padre, imaginó 
que el pasado se enlazaba al porvenir, 
que la transformación era ley de la na-
turaleza y que era preciso sonreír al 
juntos, haciendo alarde de que se que-
rían, especie de fanfarrones del amor y 
de la felicidad. 
Cuando alguien se detenía para mi-
rar á la graciosa pareja, fruncía ella el 
rostro con un delicioso mohín y mur-
muraba por lo bajo, apretando más el 
brazo de su maride: 
— i Y qué, no eres tú mío, solamente 
mío? 
Sí; era suyo. Y la tierra y el cielo y 
toda la ii?meneidad del universo de los 
dos. 
Y bromeaban y corrían persigoién-
dolor, de igual modo que el sol sonreía verdadero timbre de tenor, y qae lasno 
sobre las turabas. Abrazó á su hijo, y i J?8 a*ta8K 8°n m*y poderosas y muy 
al ver y sentir la risa de éste se di l i tó I £iei1 / i r a d a s , es decir, sonoraF vi-
s u b o c í y pensó que da su corazón i ̂ ailte8 ? emiüdas c:u gran facilidad, 
muerto también podrían brotar nuevas í fn fin' d€f Pué8 dQ hab,ar '^íf 
esperanzas, puesto que todos años na- i de. s™ II)é1"t0B' ^ v e ^ : ^ e s d e el 
cían florea sobre el misterioso silencio f iTH-f1 xí T tU<y0 unQroo™imVie 
debilidad". Del oarítono Sr. Aogp.hni 
escribe que es muy inteligente, y qne 
buenas cualidades, que sabrá 
hacer valer en papeles más adecuados 
á sus medios vocales; pero qae el de 
Amonasro n > es el mejor de ¡sn reper-
torio. También ce'ebra al bajo Sr. Ser-
de las sepultaras. 
Una nueva tristeza le hizo inclinar la 
ampiña; pero ella no había | frente... . Tristeza que tenía su origen | P086^ 
en el presentimiento de que el tiempo, 
nivelador de todas las cosas, transfor-
maría su dolor, dejando en sa alma so-
lamente la reminiscencia de un objeto 
querido que se perdió en época lejana 
¡y que se perdió para siempre! 
JEAN REIBHACH. 
UN RECUERDO 
| tn&lim.—Don Juan Tenorio.—A laa 8. 
TE STÍIO DE PAY&ET . -Compañía de 
Zarzuela de ios Sres. Barrera y Palón: 
Don Juan Tenorio.—A ¡a» 8. 
THATKO DB A L B I Í U . -Compañía de 
Zarzuela.—A. las 8: Los Africanistas.— 
A l^s 9: L a Verbena ríe H Paloma —A 
las 10: L a TripU Alianza. 
TEATRO PE IEIJOA . -Compañía de 
Bufos.—la Novia Disputada y Caneca. 
- A las 8. 
^^.POSIOIÓ^Í JffPE.-.;i.i.. — Antüroa 
<n ntadurí» dfl Teatro de Taotoí. Yis-
t&f1. de la Guerra y de la iunndación de 
VuyMa Abajo. E l Bn^destrián roí;* ea 
el s*'ón de espera, de 0 á 11, todas las 
noches. 
bolini, al que conocemos muy bien. E a 
fin, procuraré tfn^r al público al co-
rriente de la marcha de esa compañía, 
por 
de trabajar en esta capital. 
D E S E A C O L O C A H S E 
* de criandera á leche» rntera ana ioven do cn&tro mo-
10 mismo qUfl», COmO dije á n t e S , ha \ ,es de parida de 19af.es y celpaíi. que ti«ne abun-
dante ¡"che y na n^ñiis, teijiendo qnieu responda por 
su conducta. Corrales 273. 12iC8 4i-31 4d-l ________—____________ i 
centenes y fí jdor la casa cuUada de ! 
Aioche se ha cantado rufvamer. 
! CJ« alqiilneti 4 t  
te ' ÍOP'i'•• te» Grandei n. 1(W, ccmpuestii de Acia, CO-
1 medur, 5 cuartos, despensa, cocina, r.n patio cul sa-
á nueetro inolvidable amigo el Capitán I 6J} Albisu el precioso spartito de Verdi, f i¡ÍOy úbCJn¿i0oúSb*t¿vs'ju^ofirwhw: La 
' D FraUCiSCÓ Ibí- ; ̂ ü 0 ^ ^ 0 ' V\ SUS dos primerea aOtOíl, A | llavee:i la m'sraa oalsada n- 115. Sadu.n. er. la 
í no ser per ia oonfusióo que se armó en i H * * ' ^ Pania 7(>. aitón 12497 4a-1 de Fragata Sr. ñez y Valora, Comandante del 8án 
chez Barcáiztegui. i el primero, entre la banda y la or 
i questa, debido, erro, * un descuido de 
¡ la primera, todo !o demás anduvo bien, 
í y su9 artistas ñmy c lebradoa Mañ^im, 
j domii-go, á la una de la tarde la Luda-, 
mego á los sefiorfü diit-tantes y prefe 
¿Cómo expresar la pena, el dolor, que 
do uno á otro, desternillándose de rasi * experimenta un corazón verdaderamen- 1 
cada vez que algún envidioso ó algún j te seneible al verse para siempre sepa-! 
misántropo daba á entender con su avi-j rado en este mundo por ia terrible é i 
nagrado gesto el mal efecto que le ha-1 implacable muerte, de un amigo fiel y j 
cía aquella luna de miel inacabable. | tiernamente amado, cuyos postreros ' 
Ahora, á lo largo de las mejillas de '• momentos no hemos podido presenciar,! 
Ia joven, corrían abundantes lógrimaFj i ni oir sus palabras de eterna despedí- I 
profundos sollozo^hacian que su cuer- j da, ni recoger su último suspiro! Si ea- • 
po se estremeciera^ la inclinada cabeza j ta idea, si este recuerdo amarga núes- í j ;n ^ último trabajo, celebrando el 
Habitaciones y caballerizas 
Se alquilan & preci- s m'ídiccs en la casa calle de la 
Obrapí'i n. 11, esqnma á Mercaderes 
12493 4a-l 4d-2 
ü u ÍOCHÍ con tres puertas 
propio t ara almacé i ó ostablecimlent1*, > e alquila & 
, precio mó 'i^o on la cssa ca'le ê la Obrai í in H 
SOreS que asistan á eSft función, Se fijen ¡ esquir.a á Meroade^e. 12193 4i 1 41-2 
en su delicioso sexteto, que el lunes ó j 353 A L Q U I L A 
marte* próximo tCí gO a'gO que decirles j por $68 oroja casi do alte? y boj^ freaca y ventila-
de é!. 
levantábase de vez en cuando hacia el 
cielo, con movimiento rápido, convul-
sivo. Pero las seductoras visiones con-
tinuaban su desfile. Y veíase traspor-
tada la viuda al domicilio conyugal, á 
la época en que ella tuvo que hacerse 
aprendiza de ama de casa, preguntán-
dolo todo, aprendiéndolo todo, domina-
da por el deseo de agradar al compañe-
ro de su -vida. 
Impulsada por este afán hizo un día 
gran acopio de comestibles y bebesti-
bles: le trajeron á casa café azúcar, em-
butidos, licores, en cantidad suficiente 
para abrir una tienda. 
—Bueno ¿y qué más!—exclamó él 
después de oir atentamente la relación 
de diversos aitículos. 
Y ella respondió con gravedad: 
—¡Ohl se me olvidaba. Latas do gui-
santes y de judias verdes 
Entonces él, soltando una carcajada 
estrepitosa, dijo, así: 
—Pero, hija mía, ¿á quién se le oca 
tra vid», ¿cuánto más la amargará el paso dob¡e .y¿üa España], del jóven 
recuerdo d© la muerte do un amigo, | Teniente de Navio Sr. Arderíus, apsre-
causaaa por una desgracia espantosa, | ce ^ errata qa(s aanque de escasa 
cuando más esperanzas se tenían de | importanciíi n0 o5taT1te, deborectificar. 
vivir, cuando todo parecía sonreiríe y | Donde dice: í;aue se írata de un aire 
todo le prometía una brillante y g'orio 
sa carrera? ¡Qué triste es este pensa 
mientol Morir en la más hermosa edad j 
se trata de un 
de la vida, y no sobre un lecho blando; 
y cómodo, rodeado de cuidados y aten- ¡ 
clones por todos los seres queridos, sino I 
morir en los abismos tenebrosos del j 
mar, sin auxilio ni consuelo de ninguna | 
clase! L a pluma se resiste á narrar tan 
horrible como inmensa desgració: qui-
siéramos poder expresar el sentimiento 
que nos aflige, y naestso corazón se 
oprimo de dolor, nuestro espíritu se 
trastorna y anonada y sólo puede dejar 
que las lágrjmaa, como benéfico rocío 
concedido por Díós, al sentimiento hu-
mano, nos permita regar las ñores con 
que cubrimos la tumba do un ser que-
rido. Digan ellas solas lo que nuestra 
que se 
i nacional," léase, ' que 
1 aire marcial". 
SERAFÍN RAMÍBBZ, 
.tfcl "X* ^ Xí-Xj oá̂  . • 
rre comprar esas legumbres en conser- ; pluma no sabrá j i m á s expresar. Tal es 
va en el mes de junio! Si estuviéramos 
cu invierno, que es cuando la tierra no 
las produce 
Y ella, ante tan lógica observación, 
fie quedó inmóvil, silenciosa y sintió 
ganas de llorar. ¡Cuidado que era es-
túpida! ¿No fijarse siquiera en que los 
guisantes y las judías, aoabaditos de 
coger en la huerta, se vendían todos los 
días en la plaza del mercado! Estaba 
visto que no servía para ama de casa. 
Duracto algún tiempo no se atrevió á 
el dolor que embt-rga nuestro corazón 
i ante el recuerdo de la triste muerte del 
esforzado y distiiguido marino, muer 
E5í ALBISU . - Da. principio la fun-
ción que para hoy dispone la Compa-
ñía de Zarzuela del referido teatro, con 
la graciosa funtcchíidu L< s Ajrtennis-
Us, en la que Concha Martím-z baila, 
canta y representa un» trigtáia. E n 
eegnida va la alegre Verbena de la 
Pal ma, en quo se luco extraordinaria 
mente Etelvin» Eodrígoez (L.i Tia 
Antonih), armada de bigotes y de un 
gran pericóo. Yporúlt ia iu , se ofrece 
Ja dulcísima TripU Alianza, porl* apli-
cada y redoedita L a i - ^ Ibáñez. 
Segúu noticias, 1* matñ.ée del domin-
go en el coliseo azcaeuso se verá su-
mamente favorecida por las damas. En 
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SE ÁLPLiN LOS ALTOS 
de Obispo 106, L i 
C 1772 
PALMA. 
c4 30 «34 31 
S E A L Q U I L A N 
ea 1OJ altos do San Ignacio 56 es i. á Amargnn, es-
paciosas habitaciones con Titta á lacUle, propias 
para escritorics <5 bufetes. Informarán enlamis-
zm. 12344 al5-28 «¡15-29 
PABA LOS TOEOS 
LOR .- íloionados á la merienda que no quieran mo-
lestarse llevándola desde cafa, en el kiosco eituado 
en el P*teo de Tacón ó Icfanta, donde se dobla para 
la plazi, encontrarán los buenos chorizos de Bilbat) 
en sus empacadas, arreglados ai efecto, 1 m^mo 
que el vino Navarro superior en botas j botellas para 
cmp.'etar la merienda ¿ estilo de nuestro país.—El 
Vizcaino. 12505 21-2 la-2 
METODO BROWN SEQUARD. 
iDr. Segundo Bellver. 
Enf-rm^iiades del estíÍTiago, rierviofas. teumttis-
ifO, goto., tubercUiOais, e(0. CorsB'las de 1 á 3 Gra-
ti l á los pobres. Consulado n. 62, Teléfono 1032. 
11102 alt 17 24 
L A LOCOMOTORA. 
Caadro sublime y fantástico! 
de la noche en el ailencio, 
la rauda locomotora 
pasa junto á un cementerio, 
á su carrera lanzando 
torrentes de humo y de faego 
que iluminan débilmente ' 
y envuelven en crespón negro 
las fanerarias estátaas ' 
y orientales mausoleos. 
¡Oaán ligera va la alada 
serpiente de anillos férreos! 
nada se opone á su paso, 
nada detiene al progreso, 
todo es suyo, ni aún respeta 
la propiedad de los muertos. 
JUSTO S. LÓPEZ GOMABA. 
Los silbidos de las locomotoras. 
Todo en oste mando tiene su peli-
cular historia. . . .hasta el silbidode in 
locomotoras. ¿Oaal es el orí^n d i 
silbibido ele esas máqamas, lirmada, 
por loa poetas monstraos qaoaííainran 
serpiente» de hierro? A priiinnioa'*! 
183G ¡a máquina Sansón, del camino ' 
hierro de Leicoste.r & Kwaningtcn 
centró un carrito tirado por no catuSSi 
un paso á nivel de Thortonjel CÍITO iba 
cargado de mantecay haevos, y SQ diri 
gia al mercado de Leiceater. ÜJI M 
qainié-ta no disponía cerno señal da av;' 
so más qae de una sencilla trompea v 
el carro faó destrozado por el ÍIVU. m 
accidente metió gran mide, > Mr' AS' 
halan Bagater, director d.-j m 11^» fox 
se el miamo dí^ á Alton Q-rai g • dondé 
residía Georhe dliephéoéoif, qa,en era 
á la vez uno de los ádinmistrad waa y 
el más tuerte accionista de la líuea, «í 
bab'arledel aguoto. 
Bagater pregnntó al sabio mecánico 
si no sería posible poner ea i a misjaa 
máquina un silbato qae el vapor hicie-
ra fundón ar. 
— L a idea es mpg^fiaa—dijo Sten 
heneon—h^irmo^ sobre ella algaaos 
ensayos. 
Pero auto toáo fué preciso pvgwpi 
carro y el caballo destrozado y iaa 50 
libras de mantoca y 80 docenas de haa 
vos qae a consecuencia d Ĵ temblé 
chc-qce quedaron ir.utiiizadüa. El sil. 
bato de l¿*u locomotoras, debe, pues m 
origen ÍJ mía tortilla d« 960 huevos 
Félix quipoíuii rerum aognoseere causas 
E a eegnida dictó el gobierno un regla-
mento prohibiendo ía circulación da 
toda locomotora qu" no estuviese pro 
vista de trompeta á vapor, pues efec-
tivamente, más parecía entonces aqael 
instrumento una tromptta, que un sil-
bato propiamente dicho. 
Pero muy pronto equella eepeciede 
de trompa faó sastituida por el silbato 
actual, aunque no íaberaos la época 
precisa en que el cambio se efeettió, 
más parece cierto que en 1838 era ya 
usado, pues en un dionjo de ena época 
veee una locomotora con el silbato til 
6 muy aproximado al que canecemos 
nosotros. 
Segúa Zorah Calburo, débese esa 
tranforniAción de trompeta en pilbido 
al ingeniero Pide. Y aquí queda bre-
vemente explicado el origen del silbido 
de las locomotoras. 
L a curiosidad ha perdido mas jóve-
nes que el amor. 
E ! amor es uu merdiga qae pido to-
| davía después de haberle da lo todo. 
Hay tanto egoísmo en el amor, que 
preferimos ver depgraci^dA la mujer 
qu? ciñamos á verla faliz con otro. 
ü n campeMno tieno uu<i m^ta ile 
ggnaeates de cuyaM ramas «juelg* el 
apetitoso fruto. Se le presenta ua mu-
chacbo pidiéndo'o gguftcateH, y el cam-
pesino lo dió Ja mitad «le los qa^ t^ní* 
el érbol, más m*:dio íígca'>.te, coala 
condición de qní; los l 'tvfi»'todos en-
teros, y etí .'o tíeclDó. In» ge te pre-
sentó otro snjfto solicitando aguacates 
y el dueño le permitió la misma graci*, 
de modo qae íievó la mitad de ios qae 
habían quedado, más medio, y los llevó 
enteres. L i miamix operación 89 repi-
tió con un tercero qne llevo la mitud 
más medio «gu acate de ios que habían 
sobrado. Por resultado de estas tres 
operaciones ¡sólo quedó en el árbol an 
aguacate. iCuanton llevó cada uno y 
cuántos teñí-» el árbol? 
A. V. 
to,eB verdad, en ef cumplimiento de su I Luoia toman parto Yentura. Sotorra, 
deber, pero víctima do una improvista ¡ Matheu, la Fons y Oüvera. L a luneta 
catástrofe qne le arrebató la vida en I con entrada sólo costará un peso, 
un instante. KEVISTA MADHILEÑA .—Por el vapor 
¿(Jomo no colocar sobre su tumba, re-! correo nacioael ectiado ayer, hemos re 
oientemente levantada, una modesta cibido los números 37 y 38 do L a lius-
flor, un pensamiento siquiera, regado - tración Española y Americana, con ma 
con las puras lágrimas de ana amistad 1 teriales literarios interesantes, y pre 
sincera y tiernamente correspondida? ' ciosos dibujos en la parte artística. 
del Teatro de Albisu. 
He iuvita á lo^ Sres. Suscriptirjs pasen al raldn de 
| pintura» del Gran Teatro Pajret donde «e títi 
[ pintando dicha tel<5i>. por si desean hacer alguna cb-
I! serv&ciftn ea ÍUS y.minc OÍ 6 TiBot.ie. Por la Kmnresa anunciadora, M. Ibáñer. 3216:1 3-31 ld-3 
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2 ti 5 
ú O X 
1 3 4 
7 8 9 
6 7 4 
2 6 4 
7 8 9 
1? Número romano,—2? Nota musical-— 
3? Preposición.—4O Pronombre.—5o Paren-
tesco.—6? Prenda.—7O Nombro do mujor-— 
8? Idem —9O apellido. 
Pablito. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior; Ajenjo. 
Al jerogli fleo: La ¡Uta hace del celoso*** 
flado. 
lw>t.*d*J" Owrlo ota l» «Ca^ja*," «sel»t " 
